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Visam de multă vreme o presă în. 
chimia adevărului. Ani de zile, intram 
cu un crez al meu prin redacţii şi ple­
cam a/uărît. Mă durea umilinţa altora. 
Un lăutar poate să cânte murdar la 
Porunca aceluia care-l plăteşte, săr­
manul lăutar pentru aş astâmpăra 
foamea; dar un ziarist nu poate să ţie 
servitorul altor credinţe departe de 
ЩШиІ lui, de-ar fi plătit cu aur mult, 
m faţa hidoasei mizerii. 
Cântecul lăutarului flamand din ta­
vernă şi plattt de omul fără căpătâi 
*6 pierde in mocirla sufletelor cari 
ocultă; pe cărui scrisul ziaristului in 
slujba, cauzelor nedemne se împrăştie 
l,i patru colţuri aie lumii şi pricinu. 
Ще mult rau social. 
Nu aveam unde scrie. Entuziasmul 
Weu şt i/icercuf'ile erau zadarnice; se 
topeau într'o durere mută. Dam câte 
0
 tupta şi eşiam sfaşuit de lupii apără­
tori ai ideilor sociale false. Oaea eram 
**** Şi poporul pe cure-l voiam să-l ajut. 
Şi aş fi inclus pleoapele pe veci, du-
L
'4nd cu mine in mormânt înfrângerea, 
'Iaca nu sar fi schimbat vremurile. 
i>î пагиицеіе înspre Ыпе ale noroade. 
^r au /usc de multe ori îngropate, dar 
l,<câ ale unui um. Prin urmare timpul 
Щисе schimbări sociale. 
Purtam in mine şi credinţa puţinilor 
akşi cari au murit de dragostea Car-
PuţUor sau fericiţi că au văzut măcar 
Puţin: minunea neamului. Talentul lor 
"ч-и lanuiiat ѵща şi mi-a dat puteri 
Cutiei ca/ul desnădăjduium. Fără ei 
poate uş fi orbăcăit prin întuneric şi 
liş fi perdut drumul cel bun. l-am in. 
ţeles cu aiat mai bine, cu cât treceam 
pt> lanyu redacţiile cu ziarişti m sluj-
cauzelor nedemne. Şi am fugit ca 
de Sodorna. Uruitul maştnelor Upogra-
jl(:e mise părea un vaet de protestare 
U jiiulţiiiui iar suturile albe de hârtie 
$ц\Шиі ciiisiit ai norodului peste сше 
se aşetuu ііипсшш şi răutaiea. M'am 
oprit m Ardeal. Nu pe/drucă ardelenii 
suni mat bum români — poporul româ­
nesc pretutindeni e aceiaş — ci pen-
iracù am ija-sti un om, pe care împre-
jurarea d aduse atei cum foarte bine 
putea su-i duca m bucovina sau Basa. 
гііЬШ sau ui alta. parte a ţăiii. Era: 
generalul t'eiula, caracter întreg şi 
sprijutttor al faptelor bune. Şi pe a-
ceastâ fue distinsă o preocupa cea 
mai frumoasa mişcare: îndrumarea şi 
prefacerea presei zilelor noastre, în-
tr'u presă cinstită şi plină de adevăr. 
Uăsisem conducătorul unei mişcări de 
ф-е ma lega tot idealul meu. 
Şi ceeace visam de multă vreme o 
presa închinata adevărului se înfiripa 
щ Cluj. Viu un rost real a luat viaţă: 
„Cultura Poporului". Şi de aceea tră. 
eşie ca şi un om sămtos. Sufletul a. 
cestet foi na este pervertit in pojghiţa 
şu&redă a tuturor pasiunilor omeneşti 
înrăutăţite de aşa zisa fineţă civilizată 
sub care se ascunde şi se ciocneşte 
toată mocirla simţurilor şi însuşirilor 
degenerate, oi sufletul ei e rustic ca şi 
ai săteanului aproape de glie şi mereu 
in lumina binefăcătoare a soarelui. 
Aerul pe care-l respiră „Cultura Popo­
rului" e curat, e dela ţară, e plin de 
mirosul cámpuior, al holdelor, al mun­
ţilor, al codrilor bătrâni. Scrisul ei e 
cinstit ca şi rugăciunea pe care sătea. 
ml o ndică către cer. Nimic din min­
ciuna convenţională, nimic din sofism 
politic, uinuc din ura între oameni, ni. 
ж dm apăsarea către cei mici, ci nu. 
ai credinţa strămoşească, vorba 
•ШіаШМіІЕШІІ1івШіі*Ш 
dreapti, cugetul sfânt, dragostea ne-
ţărmurită de tot ce e băştinaş şi un 
farmec în orice gând tipărit cu patri­
arh ilitatea trecutului şi cu armonia so­
cială pe care ne.au adus-o vremurile 
de astăzi. 
Şi deaceia redacţia acestei foi nu 
concepe ziarişti în slujba cauzelor ne. 
demne, ci s'au adunat de pretutindeni 
sufletele cinstite şi harnice ale cărtu-
rai-'ilor din sate şi oraşe, ca într'o mun. 
că rodnică şi cu o singură ţintă bine 
definită: să ridice poporul la cultură 
prin însuşirile lui bune. 
£i rândurile noastre sporesc zilnic. 
E o chemare a vremii care îndeamnă 
energale reale din popor să se îndrepte 
către presa curată ca şi aspiruţiunile 
lui. Cu beşici de săpun, cu panglici 
naţionale, scoase pe nas de patrioţii 
intereseloj- mercantile, cu ademeniri 
demagogice, începe să se isprăvească. 
Norodul capătă pe încetul conştiinţă 
şi sa se trezească la o viaţă demnă şi 
plină de drepturi şi de datorii cetăţe­
neşti faţă de ţară. 
Aşa se tălmăceşte dragostea cu care 
e primită această foae în casa româ­
nului. Dar nu numai cărturarul sate­
lor o apreciază; am păşit şi mai de­
parte şi ne îndritueşte să credem că 
vom fi învingători. 
S'a înţeles că şi în presă trebue o 
descentralizare, că fiecare provincie 
românească trebue să-şi aibă aspectul 
ei cultural şi de desvoltare în toate do­
meniile vieţii. Nu poate scriitorul dela 
bucureşti să ştie mai bine sufletul pro­
vinciei, manifestările ei sub toate for­
mele artistice, economice şi sociale, 
ca scriitorul oare trăeşte zi cu zi în 
acea provincie. 
Deaceea pentru Moldova, la laşi, 
partea redacţ ioiială e încredinţată d-lor 
î. Suuionescu, prof. universitar, apre. 
ciutul învăţat şi scriitor; marelui po­
vestitor al neamului, nuvelistului M. 
Sadoveanu, amândoi membri ai Aca­
demiei Române şi d-lui C. N. Ifrim, 
preşedintele Ateneului popular din Tă-
laraşi şt inspectorul general al Funda­
ţiei „Principele Caroi". 
Partea redacţională a Moldovei de 
peste Prut este condusă de valorosul 
ш U il ar d. general Rudeanu, comandan­
tul Corpului Ш de armată cum şi de 
d-mi Ştefan Ciobanu şi Paul Gorie, 
ambii membri ai Academiei Române. 
Aspectele ţoale din Bucovina vor fi 
trecute prin redacţia dela Cernăuţi de 
sub conducerea iscusitului publicist şi 
profesor, d. E. Sculat. 
Nu s'a putut lăsa la o parte mai cu 
seamă Capitala ţării, Bucureştii, şi a. 
colo redacţia noastră se compune din 
scriitori de seamă ca dd. Traian Stoe-
uescu, i. Nedelescu, Cridim, Naum-
Delavardar, Macedonski, St. D. Con-
stantinescu, Buia şi Nicolescu-Mislea. 
Toamna aduce o nouă înviora/re şi 
putere de muncă în domeniul ziarişti, 
cei. După lunile de vară cari au pro. 
curat odihnă şi în rândurile colabora­
torilor noştri, toţi aceştia vor şti să-şi 
depue râvna şi voinţa ca din ce în ce 
această foae să fie cât mai folositoare 
şi să corespundă unei prese civilizate, 
aşa cum o cere un popor mare ca a-
cesta românesc. Cu presă pipernicită, 
anemică şi stau scrisă s'a sfârşit. 
Tot aşa se va sfârşi şi cu presa duş­
mană revendicărilor cinstite ale popo­
rului, — înlocuită încet, încet cu ti-
parul purtător de cultură şi simţire 
românească, vonst. СеЛип-мисоѵцЛ 
S C R I S O R I D I N A M E R I C A 
— D e l a r e d a c ţ i a n o a s t r ă d i n C l e v e l a n d , O. — 
Problema romanilor din ţara lui Colomb 
O C O N S T A T 
Pe masa mea stau înşirate o serie I 
de somaţiuiii de plată dela gazetele J 
trimise ШіаЫог societăţii culturale 
„împăratul Traian" din Tighina. 
Simit oameni ,cari îşi cer dreptul lor. 
Şi au idepilikiă dreptate. Căci e scump 
tiparul şi .mama ide iuc.ru, şi viaţa de 
astăzi e plina de itotfelul .de amără­
ciuni. 
Oricât de dureros ue-ar cadea^ to­
tuşi trebue sa ne mărturisim durerea, 
ca în .Moldava, ,de peste Prut o viaţă 
аиішпаііа independentă, este eouidam-
naită ta, linuante, chiar imai 'mainte, de 
a se naşte. 
Dovada -o face ii.esfâaşataii pomelnic 
ai gazelelor şi геѵіыЬеіоіг româneşti 
moarte Ш acest »ciurtl .răsitarnp de opit 
Ш de viaţă romauieaisica in Basarabia. 
Azi im Moidova de peste Prut n>u 
«xijsită nici o isiingiură gazetă xomânea-
,scă ne^ uibvenVKMiaită, ,in vreme ce ga-
«etedie evreo-iruseşiti, acrise pe o jumă­
tate de coadă cu (5 lei ашшагаі, răsar 
«a bureţii după ploaie în iiacare târ-
eutjox -din БашгаЬіа. 
Societatea noastră şi-a recrutat 
ttembri ei ţăranii după pilda Mântiui-
- torului, care a spălat picioarele uceni­
cilor săi. 
Nici un ţăinaia ai "a vrut să audă la 
fooeput ide vre-o galetă, decât numai 
dupăce l-am atíigiurat .solemn, că nu 
plăti nimic. Isici un ţăran n'a voit 
' Й se atingă de vxe-o .carte decât іш-
dupăce Інаіп asigiurat, că nu va 
lăţi nici mai tea de cotizaţie. Nici un 
.щ[ttte^adiknte nu a vrut să-şi ia angiaja-
;
тѳшиі1 de a răspunde de mica avere 
* societăţi, .ce à-ва iHicre.diiniţat, -d&cât 
asigurânidu4 că in caz de pierdere a 
abalei, nu are nici o răspundere. 
C© e'a .piendut, ce s'a ars de ciiti-
ţărani, ce s'a rupt de oopiü lor, 
siugairi de părinţii plecaţi la 
e bun pierdut, şi totuşi dacă 
zetce cărţi ama is'a -cetit, şi dacă 
100 cuvinte bune unul s'a prins, 
naţional eetJe enorm. 
Oatdaaţiile fiind benevole nu s'a în­
casat dela membri ţărani ai oetor 45 
filiale nici măcar ridicola eumă de o 
mie .de iei. 
Iată deci seßrebud iucetăirii din 
viaţă a atâtor publicaţiuni ршкмііое 
româneşti, multe din ele sărise de ini­
mi calicie ădidaiiiiste. 
Basarabia icuiturală r,omâneaeeă e 
un .capii rnitMeai de ţâţă, eare deşi 
foarte viguros, e iasă atât die mic, 
•încât mu se poate ţinea pe ipicioarale 
lui. 
Baisanaibia românească acum s'a nă­
scut, e ifa-agedâ, ea itnejbue înidrarnatiă. 
Dar nu de sclavii culturei ruseşti, îm­
bătrâniţi între „stacanele" ide ceai, 
aau de fiii loir împărţiţi in două talbere 
„denichiuişti'; ,şi „sovietici." 
Scopiui pirinicipai al propaganidi-
sitului .outaural în Basarabia, taeibue să 
fie «rearea de cititori, .şi nici decuim 
a înfiinţa gazeite şubrede. 
Trebudjnţa cetjiÖuluiL în j-omâineştie, 
trebuie oreiată în mod aartifficial, fă­
când ea înitr'o perioadă de cel puţin 
un an, gazetele şi paiiblicaţiumle ro­
mâneşti .de seamă să inivadaae în mod 
gratuit toitlreaga Basarabie, şi mai 
ales satele ei. 
Căci dând ocazie a oitá ami de-arân-
dul ţăranului, dorinţa .de a cditi louce-
reşie ica puterea viţauiltui. 
Deci precum au pierit ca premature 
orice piubiMcaţiunii periodice în Basa­
rabia, cari au laviuit ea bază a 
existenţei abanamenitful, tot aşa vor 
pieri toate societăţile .ouitiurale din 
Basarabia, cari vor avea ca bază a 
existenţei, cotizaţia. 
Aceasta să o ştie toţi cei buni, cari 
cu gând curat vin să lîmprăştie să­
mânţa binecuvântată a icuiiturei naţio­
nale în Moldova de peste Prutl, eă 
rolul adevăraitiulul propagandist, oul-
tiural de azi în Basarabia, nu este al­
tul decât al pietrii din temelia zile­
lor fericite ide mâine, care va fi cu' 
atât mai tiramaică, ou cât piatra va fi 
aişezatl mai adânc îin întunericul pă-
inântuiui. Dnmltru Cazacn 
Imitire problemelle lăsate în părăsire 
ori cari au preocupat foarte puţin şi 
superficial lumea noastră politică este 
şi problema raniâniinlor din Statlele-U-
nite alle Amerioei de nord. 
Se pare că îai sforţările ice se fac 
spre a eonisoiiida. Komâniia intoegita, o 
jumătate die milion — ,cam, aproxima­
tiv, atâţia iromâni ee află în Ţara lui 
Ooluonib — nu looratează. 
uomânui din Aanierica, pemtru majo-
ritiaitea oomducatonilor noştri — să nu­
mai vorbim .de imasisele populare — e 
o pasere pribeagă: vine ain belşugul 
lui Croesius, să cuibăreşte puţin la va­
tra strămoşească, şi, se înţelege, fire 
neastâmpărată, îşi reia sboi-ui, în­
dărăt, spire pământul făgăduiuţei. 
Nàmeni însă niu se îtlreabă: de ce 
a V emit У si de ce ріІеасаУ 
Moi, cari .ounoiaiştiem pe acest! Ahas­
vérus modern, răspundem: a venit la 
vatra sitrăanoşeasca părăsită, .temipioran' 
spre a se аршѵшгіопа «u muniţii eoo-
momice, in lup,ta cu naţioualităţiie con-
iocuLtoaire, idar pe itimpui robiei mile­
nare, privilégiai© în u^iaiMnentui na-
ţiuiiei cie baştmnă, pentrucă această va-
itră sitrămoşească м pârăsit^o nicio­
dată cu gànictiul ide aşi iace o nouă 
.aivie .in ipămâuit sitrăin şi necunoscut. 
Şi pleacă irudărăt, după ce şi-a văzut 
pe ai lui, si .din ib.runua .câştliguiui prin-
itre siU'ăiini, venit acasă ,1a al, a cumpă­
rat .ce a putut cumpăna, a smuls, din 
mâna stiràiiinuilui ce a putut suniuilge, 
şi cu înidârj.irea pe care ţbo dă o ne-
lureptaite шДетіаа-а im z-orite uiiiui nou 
răsărit de libertate şi penitru el, se în-
ьоіа.іюе, iarâţt nu.nai peuiwu o bucată 
de vreme, acolo unde, pentru el, s'a 
mutat axa Іцраеі fou .care s'a angajat. 
itomâiiul nu pleacă din ţara părinţi­
lor iui spire a se pende pe etl si ai lui 
printre străini! 
Ei, Tob .al instiniotiului, ai 'unui in-
stkiiot sănătos, care ikii anai imuite rân­
duri, după cum ue dovedeşte istoria, 
ne-a ferait de caktnităţi pe care ochiul 
vdgilenit al conducătorilor n'a putut să 
le vadă, — vede, şi acum, calea mân­
tuirii lui. 
Instinctul acesta, in prezenţi, — şi 
nu ştiu a câteaoară — e în conflict cu 
credinţele fruntaşilar u.oştri din frun­
tea traburiiior ţăra. 
Pribeagiul acesitla doreşte să se în­
toarcă inidăxăt în Ţara Dolarului; gu­
vernul, în mţelepciueea lui, a pus sta­
vilă acestei doiuniţi, refuzând a-i elibe­
ra paşaipior.t de drum. Celelalte naţio-
uallităţi, in, această privinţă, sunt privi­
legiate: ele pot pleca oricând, şi aşa 
m-se spiune, giuveraiiui e bucuros să 
pièce. 
i\u ană iînidoeise o clipă că aceia cari 
au luat aceste niăsiuri restrictive, în ce 
priveşte .emagirarea românilor din Ţara 
Itamânească, le-iau luat in .orediijiiţa că 
servesc interesele superioare ale ţării. 
Evident, si-au zis: Românul să stea în 
ţara lui şi străinul, dacă vrea, să ple­
ce. 
Şi au zis aşa, însă, .au uitat că străi­
nul care pileaca, nu face alita .decât ce 
a făcut románul pe timpiul doaiiinatiu-
itiiii străine, să duce ki străini іоішіп-
duHse de valuta noastră sicăziută, ca să 
fiică parale şi să .cuimpere averea ro-
mâniUlui pe care guvernul român' nu-1 
lasă să plece din ţara lui. 
Oeice şi-au idatl -osteneala să înţe­
leagă aceasită problemă, mifownânidu-se 
la iáivor: lumblâmd prin satele dóm Ar­
deal şi luând contact cu acest ©lemeuit 
românesic reîntors din Amierica şi do^  
ritor a se reîntoarce în Ţara Doilarului, 
pe scurt timp, să imunicească în, fabrica 
americană, spre a concura prin câşti­
gul lui elementul străin din satele lor, 
ce-1 cutriopesc, aceştia, zic, îşi pot da 
seama de gireşala ce ee face lasânid oe-
le,ialte nationalităţi să plece din ţară 
şi oprind elementul românesc de a se 
foiosi de avantajiul oe-i da în trecut, 
aceste expediţiuni în străinătate. 
O statistică, dacă si'ar face, — şi, 
spre a îniconaiura anuite greşeli, ar tre­
bui să se facă — оиеиаг arăta câte averi 
au rămas pe timpul idommatifunii un­
gureşti în mâini româneşti, .datorită 
numai şi numai acestor pribegi. Şi, ia­
răşi, idacă s'.ar face o stotiatică din ul­
timii 2—3 ani am rămânea surprinşi a-
flânid că multe averi îm loc să treacă 
ca în, .trecut în mâinile româneşti au 
trecut îin mâini străine. 
Comuna Şapartloc (pare-mi-se acum 
numită Şerpeni) ide pe Tânnaive ѳ un 
viu exemplu. înaintea răsboiuliui mon. 
diai românii au început să cumpere a-
verile ungiureşti, iar după război, în 
special după restMoţiuinile impuse ro-
niâniior, ungurii cumpără averile ro­
mâneşti. 
Şi mai e un rău ce reese din aceste 
restrioţiuni: Teama românului idin A-
meriea .de a se reîntoarce deocamda­
tă în ţară, .dar mai ales teama de a-şi 
învesti banul îin. înitrepriiiideri româ-
tieşti .din ţară. 
El vede .în aceste resbricţiuni o diuiş-
mănie faţă de interesele lui, o duşmă-
nile pe care n'o poate înţelege, n'o 
poate pricepe, dar pe eare o simte şi 
din cauza căreia sufere. 
El vrea să vie la el acasă, dar nu cu 
sacrificiul de a fi slugă la străini; el 
vrea să se întărească, aşa .cum ştie el, 
aşa cum experienţele de atâtea decenii 
l'au lîntvăţat că-i ibine. Nu se todoieşte o 
clipă că ţara noastră are un viitor de 
aur, însă, în perioada asta de „tranzi­
ţie", în lupta asta minusculă dintre be­
ligeranţii satelor, el a învăţat ceva §i 
ainuane: „ce-i în mână nu-i шіпшша". 
Toată acţiunea acestor pribegi se 
rezumă la atât): a pune mâna pe cât j 
mai multe averi străine. Şi asta, în îm- i 
prejurările de acum, n'o pot face de 
cât exilâadiu-se -de bună voie în. Ţana 
Datorului. 
ßaiiidurile de mai sus nu sunit o apă­
rare penitru încurajarea emigrării ele­
mentului românesc. din ţară. E o con­
statare a realităţii aşa cum ni-se pre­
zintă în lipsa unei soluţiuaii logice a 
problemelor isvorîite din conidiţuuuile 
creeate ide împrejurările grele. Nu este 
în
 t interesul ţărei a meunaja aceste e-
imiigirări, dar шсі nu este în initeresiul 
еіеітеп.чиіиі românesic- a le stăvili fără 
a pune la cântar avantajele şi des-
avaniiaj.el)e ce ar reeşi pentru acest 
element, românesc, din prohibirea eşi-
rei lui din ţară. 
Este oare necesară o nesitricţiune a 
elemieuiitului românieis.c de a emigra pe­
ste mări şi ţări spre a se înstări У 
Nu este necesară; şi ia ыпргеуіжагііе 
de faţă e chiar reprobabilă. 
şi iată de ce: Dacă prin aceste re-
stricţiuui lovim în. ehiar lOuuăsware a 
•elemeincului ro,mânesic, ele nu pot fi 
decât păgubitoare inaeroselor roma-
tueţici, ţi oiui raaudurile ,de mai sus, cred 
câ am demonstrat, iu iimiitatul spaţiu 
al acestui articol, că aceste resiilrucţiuui 
•deservesc initlei'.esiele romaninlioi-. Şi e re-
pruibaibiuă peininucâ р.гш această re-
stmcţiune .uniiiiatenala lăisănu sti'âkiilor 
•toate mişcările іщеге pe caawl ale ro­
manului le impeuccăm. 
Acesite măsuri ineswiictive penitaiu ro­
manii air aivea roisuul ion' diacâ SLa'ám.uliui, 
caua pueaca dmi ţară, ,i-s mx cere sâ re­
nunţe ia iceiăţonia хошшіа, ţii prun asta, 
se îiiieuege, ш coníoimit,aite cu leg',ile 
cxisitenue, i-s'ar ііы,еггісе acniziţiianarea 
ue piropiaetăţi murale. Asüa insă mu 
•n»e cere, şi paire jna-we, .c-niar 'tratatul 
ipeniuiu proiejarea amnioirită i^lor opreş-
•ifc pe semuniaibairi de a lua astiiul de mă-
suii. Care ar ii deca Uesiib^area Jogică 
a рігоіЫешеіУ Ui-ed că mu greşesc câud 
spun câ log.iic ar fii ca romaiuuliui, cenşi 
aie icuiibiUt iiui aicoio, dă nu i-se pună 
шсі o piedică atuinca când vrea să plece 
din ţară cu gaauuiul de a se reîntoarce 
cu icaşuigiui agiomusut ріші surămui, ia 
vatra lui. 
Asta ar fi însă numai o rezolvare 
momentană a pi-ooilemeii. Emigrarea a-
ceasta, a еіешц.ьшіш românesc, de iapt, 
treoue (Curmată, anu insă prm măsuri 
arbitrare! 
Ceeace ne itrebue nu e o lege pro-
пііЬаіШіѵа, ci măsura icumpàtate prin ca 
re 'să iaiidiuptocâîu pe aceşti pribegi de a 
rămânea iu ţai'ă ţi a couitmbui cu ce 
au cules prin sui'ămi la consolidarea 
есоаютшса şi cutanată a ţării lor -de 
baiştmâ. , 
ijunit români iu America cari au ph> 
cat ideJa vatra păriintească acum iu—iJO 
ue і ш і E .un timp lung, insă, nu îndea 
juuis ca să-i piardă penitru meamiul lor. 
Ei ieşite şi acum, iceeace a tost iiuitot-
lueauua, un 'dârz s.trăj'er al credinţelor 
stu'ămoşeşti, un roman verde ca steja­
rul. 
De ce, abunci, nu se initoaaioe асаваУ 
i'ieiiiití-iucá, iiiitre alitele.... Dar povestea 
o cunoaştem şi ar £i .de prisos s'o repe­
tam. Un lucru insă e oe reţinut: el, ţă-
raaiiui plecat uela coaiuiele plugului, a 
devenit, ш interval de 10—20 de ani 
un foarte căutat meseriaş, prin fabri­
cile şi uzinile de totleiul oin, această 
ţară. 
E un .inicitiv, pentru el, după atâţia 
ani de. fabrică şi via,ţa de oraş, viaţa 
deaa ţară .ou tot ice e legat .de еаУ 
Nu cred. 
ISe liniţelege că pientru el, om .din po­
por, lucrurile niu sunt, atat ue скц-е. El 
ştie că se ceie m satul lui. Atat. Iar 
canid îşi satisface această dorinţă, vin 
•desamăgirile: viaţa de oraş l'a schim­
bat! 
Şi aici ar tlrebui să inteeapă rolul sta­
tului. 
Avem aţâţi străini în iudustriile 
noastre, şi pare că, nu ştiu .de ce, ei să 
bucură de prefer,knţa noastră. Care n'ar 
fi uu ioc şi pentru fratele român ,din A-
тіешсаУ N'ar fi oare în interesul su­
perior al ţării să-l pregătim, mijloacele 
mu importa, pientru acest rol din viaţa 
'kiidustrială a ţării Româneşti У 
Acesta este nodul gordian. 
Nu pot trece ou vederea de a nu 
•menţiona pe singurul bărbat de stat 
din ţara noasitră icare a încărcat să re­
zolve, .în acest) fel, — unicul logic — 
problemia românului .din Ţara iui Co-
lunub: d-A Gr. Trancu-IaşL 
0 nuntă асшп 800 de ani 
Initlr'o bibliotecă din СеііОтБІоѵасіа, 
s'au găsit nişte însemnări idespre niun-
ta (baronesei Vanvara Tbiurao, care a 
avut loc în anul Ш12. Numărul .cailor 
cu .care a sosit cei chemaţi Ja nuntă 
a fost de 4324, .iar \ai servitorilor 2621. 
Ospăţul a fost gătit ide 21 bucătari. 
S'au mâncat la acel ospăţ 60 vaci, 
140 vitei, 350 miei, 200 poncif 16 slă­
nini, 1000
 ( găinii^  400 tourci, 400 gâşte, 
60 anai ide ouă, 600 păsări, 400 iepuri, 
30 căprioare, 2500 păstrăvi, 1400 alte 
soiuri de peşti. S'iau băut 700 vedre de 
vin 2Ô5 vedre ide (rachiu. La pregătirea 
mâncărilor s'au folosiţi 20 vedre de 
oţet. 
Basarabia economica 
Situaţia şoselelor basarabene 
Аш arăta în „Cultura Poporlui", 
itristo situaţie îm care se află bogata 
provincie românească de peste Prut, 
care lipsită fiind de şosele şi de căi 
ferate nu se poate desvoáta astfel cum 
ar trebui. 
Din aceasită .cauză are o viaţă eco­
nomică islaibă îşi mu se poate idesvolta 
pumânidu-şi în valoare marile ei bo­
găţii. Sub ruşi această frumoasă pro­
vincie a fost lăsată iîn părăsire. Ce 
conta atunci Basarabia în vastul im­
periu de 200 milioane de suflete'? Ce 
conta atunci Ghiişiinăul canid erau oraşe 
mani ca Odessa, Chievui, Moscova, 
Haroovul^ Petersburg, ş. a. Ruşii n'au 
făcut nimic .timp de o sută de ani de 
stăpânire în această direcţune. Ei au 
lăsat norodul în lîntiuneric. Nu s'au 
ocupat de nevoite populaţiunii. Doar 
cu ocaizia eveniimenitelor dela 1856 şi 
lb77, au mai lucrat) ici colo drumuri 
strategice, necesare dislocării trupelor, 
ş i îm răsboiul iinomidiai au mai făcut 
ici colo încercări; Imiiia ,dela Bârlad 
—Zorieui—Basarabeasea; Bălţi— 
giheni. Dar toate 'acestea numai în ini­
teresiul armatei. Venind Românii în 
1918, au găsit o moştenire grea. Tre­
buia de făcut totul dela început. 
Basarabiei, tocmai din icauza veci­
nătăţii cu Rusia trebuia acordată toată 
luarea aminte, creiiiidu-se în întreaga 
provincie antene de comunicaţie. Ou 
ocazia evenimentelor dela Tatardiumar, 
s'a constatat inică ailatà ixalul în 'care se 
atiă şosielele basaraiüeme. Ajutorul imi-
Mtar a sosit ou îantânziere, trebuind ua 
iirupaie să-işii |facă loc pninu drumuri 
aproape inexistente. Aşa se explică 
cum ,a putut ol de ore să fâifâe stea­
gul roşu. Dela Sărata la Tatar-Buiiar, 
o disitanţă de câteva zeci de kiilosneüri, 
idrunuul s'a făcut cu ,mare anevoie. In 
toată Basaraibia mu există o singură 
coseai bună. Ici colo mai merge. Cum 
însă initrăm im toamna, nu se mai 
poate icirculia. Automobilul riscă să 
rămâie îngropat untre prăpastie. Tră­
surile nu pot circula. Noroaele şi 
itroeniele .de zăpadă împiedecă orice 
activiste .intensă. 'Satele fiind înde­
părtate nmeié de altele, comunicaţia 
se face greu. Utiiar specula işi face 
loc liber cu aceasită lipsă de drumuri. 
Ţăranii fiinid ttievoiiţi să-şi vânză pe 
preţ .de nimic produsele lor, neavând 
Iputamţa să meargă in oraş. Unele ju­
deţe, cum e Cliaşinăul sau Bălţi, stau 
ceva anai bkiaşor. Altele ca Hotinul 
ori Calmii şi Soroca .destul de rău. 
A trebuit alarma presei ca guver­
nul să se oomiviugă că această pro­
blemă .de un mare kiiteres general să 
se rezolve. 
in preaemit t'oata provincia este în-
pânată de harnici poomeri ce lucrează 
de acord ou sătenii dan regiunile Ce-
itiatea-Albă, Ismailului, Cahulului, Băl­
ţilor şi Săracei. S'au lucrat nume­
roase porţiuni din şoselele Oràei— 
Bălţi, Belgrad—Ismail, Bolgrad— 
Reni, Soroca—Bălţi şi pianul elabo­
rat de id.-! Gristaduio., directorul re-
giunei XI de pouuri şi şosele din Ba­
sarabia ou reşedin'ţa la Chişinău, a 
fost aprobat imtocmiai de .către d-1 Bă-
nescu, directorul general al podurilor 
din ministerul de lucrări pubioe. 
<u. t i . 
Un congres ai Căminurilor 
culturale din Basarabia 
Fundaţia Culturală „Principele Ca­
roi" în mteresul unei cât miai temei­
nice inidmumări a acţiunei cultural© 
din Moldova ide peste Pnut, a hotărât 
adunarea în .congres, a tuturor condu­
cătorilor societăţilor şi a <ceior peste 
o sută 'Cămine culturale ibasarabeme. 
Consfătuirea aceasta a avutl loc 
Duminică, 20 Septembrie, în Cnişinău. 
Au luat parte d-anii I. ilug,ur, direc-
itarul gieneral al Eunidaţiei, prof. I. 
Simianesiou, M. Sadoveamu şi Dr. P. • 
Cazaou, comisiliieri ieşeni ai Funidaţiei, 
C. N. Ifrim, inispectorul geaneral .al 
i'unidaţiei, I. P. S. S. Arhiepiscopul 
Curie, generali Rudeanu, St. Cio­
banu şi Paul' Goinie, consilierd ibasara-
beni ai Funidaiţiei, pirecum inspectorii 
şi revizorii şcoiani idin Basarabia. 
In această consfătuire -de 'mare în­
semnătate s'a idiscutat o sumă de lohes-
tiuni, nu numai îm legătură cu îndru­
marea şi laictivarea icăminurlor ibatsara 
bene, dar şi im .ce priveşte stabiirea 
umiui program unitar de acţiume şi 
propagianidă culturală. 
* 
Ziarul nostru a trimis lurimătoarea 
telegramă: 
D-lui preşedinte al congresului cămi­
nelor culturale din Basarabia. 
în Chişinău. 
Ziarul „Cultura Poporului" salută din 
toată mima congresul căminelor cui-
turale din Basarabia. Alături cu stră­
duinţa D-voastră suntem nedespăr­
ţiţi şi noi de aici din Cluj cât şi re­
dacţia noastră pentru Moldova de 
peste Prut din Chişinău, redacţie pusă 
sub conducerea ddor general Rudeanu, 
Şt. Ciobanu şi Paul Gorie, membri ai 
Academiei Române. „Cultura Poporu­
lui'' prin scrisul ei va sprijini de a-
proape, toată activitatea d-voastră, a 
căminelor culturale, a Fundaţiei Cul­
turale „Principelui Caroi" şi a Ateneu, 
lui Popular Tătăraşi. Sâ vă ajute Dum­
nezeu în munca spornică şi culturală 
ce o răspândiţi pentru luminarea fra­
ţilor basarabeni dornici de carte ro­
mânească. 
Director: General N. Petala 
Prdm-reidactor 
Const. Cehan-Racoviţă 
C A R T E A 
— I>ela r e d a c ţ i a n o a s t r ă d i n Iaşi . ,— 
Mare născocire a fost ş i tiparul. Gândurile bune şi folosi­
toare n u m a i rămân necunoscute. Lumea întreagă le află, le 
judecă, ş i le însuşeşte. 
O carte, mai înainte vreme era ca o comoară de scumpă. 
Scrisul gânditorilor cel mult era copiat de câţi-va diaci, 
dar tot lesne se prăpădea. Din întreaga înţelepciune a noroa­
delor vechi, nu s'a păstrat decât crâmpeie s a u stâlcită a tre­
cut din gura unu i povestitor la altul, ajungând i n vremea 
noastră ca u n so iu de poveste. 
Azi e c u totul altiel. Tiparul o răspândeşte repede poste 
toată faţa pământului . 
P e când m a i înainte cei dornici să-ş i lumineze mintea, 
erau nevoiţi să iacă drum lung ca să audă învăţături le propo­
văduite prin v i u grai de vre-un o m de samă, azi vorbele lui, 
tipărite, ajung lesne până'n bordeiul luminat c u opaiţ d in să­
tucul înfundat i n creerii munţilor. 
N u s e cere decât să ştii a desluşi buchile. De aceia casna 
tuturor cărmmtorilor de noroade d e a înălţa şcoli, unde copilul 
învaţă a ceti ş i a scrie, dar unde ş i ce l mai vârstnic poate 
prinde, dacă-1 trage in ima, taina semnelor tipărite. Acest din 
urmă rost î l au ş i la noi şcolile zise de adulţi , adult însemnând 
vârstnic. 
Odată ce c ineva a ajuns să cunoască desluşirea semnelor 
cairo s e numesc litere, î n faţa iu i lumea prinde a avea o altă, 
însemnătate. Cartea n u o m a i ţine cu s u s u i î n jos, uitându-se 
la ea ca la o minunăţie . , 
Câmpul alb, oile negre, . 
Cine le vede, n u le crede; 
Cine le paşte, l e cunoaşte. 
Prin gazete, omul care trăeşte ş i î n mijlocul pădurii , nu 
mai este singuratec. £1 află tot ce se petrece î n lume. 
Prin carte, cartea bună cu cunoşt inţe folositoare ori pagini 
alese din scriitorii tuturor ţărilor, omul cel mai slab, s imte cum 
ii cresc puterile ş i c u m a ajutat să salte din nevoi. 
Uand ţi-e sunetu l amărît şi în desnădejde socoti că s'a în­
cheiat cu viaţa, întinzi mâna cătră Biblia dela căpătâi ş i vezi 
că suferinţa e omenească şi că adesea n u se poate ajunge la 
mulţumire ori bucurie decât trecând prin faza durerii. 
Când eşti î n neştiinţă despre cele de nevoe şi n'ai de cine 
întreba, ia i cartea a e sub grindă, iar învăţatul depărtat, ne­
cunoscut î ţ i şopteşte ce să iac i ca s ă ieşi din încurcătură. 
Cartea îţi e prietenul i n ceasurile de nelinişte, e doctorul 
în începutul boalelor, e siătuitorul de bine in nevoi, e bătrânul 
înţelept care te netezeşte pe cap şi-ţi arată calea cea adevărată. 
lată penţruce oamenii de bine să muncesc şi tipăresc ga­
zete scrise c u m trebue pentru cultura poporului şi cărţi felu­
rite spre luminarea minţi i ş i întărirea sufletului. 
lată penţruce mereu sa striga: N u ocoliţi şcoalal Şcoala, 
este izvorul de apă vie, care alungă negura din faţa ochilor. 
Şi iarăşi, iată pentruce mereu să spune: Banul dat pe o carte 
bună, n u e asvârlit c i dinpotrivă foloseşte. O casă de cetire în 
sat e ca ş i o casă de economie, căci mintea sprijinită pe cuprin­
sul ales al cărţii, poate iscodi uşor mijloacele prin care munca, 
de orice soiu , ajunge mai rodnică, fără să istovească puterile 
muncitorului. Minunile^ azi, s e săvârşesc prin învăţăturile cu­
prinse în carte. 
I. S imionescu 
profesor uiniiv. ş i ішеітіЬігаі ad AjoaidJemiiei 
R o m â n e . 
i C B l E E l L Ë S F I N T E 
Iată un lucru ,de care se interesează 
foarte puţini, şi dacă s'ar strădui ci­
neva să afle adevărata cauză, cred că 
i-ar fi foarte greu s'o descopere. 
Trăim înitr'o vreme de adevărată 
criză morală, care-şi poartă valurile 
ei asupra tuturor straturilor sociale. 
Alături de .acesit tablou dureros, care 
•reprezintă realitatea veacului prin 
care treicem, se găsesc cei câţiva a-
poeitloii ai luminii, cari luptă penitru 
îndreptarea acestui mare rău social. 
In frământarea miniţei lor, aceştia con­
stitue problema cea mai 'de seamă şi 
cea mai grea de rezolvat. S'au stră­
duit miultl educatorii popoarelor eă 
schimbe sufletul mulţimii, convinşi 
fiind, că forţa morală a unui neam 
este temelia vieţei sale. De aceea - şi 
ţinta ultimă a pedagogiei a iost şi 
este: formarea caracterului • moral, ca 
o condiţie de progres în raporturile 
sociale idimtre o,amieni. 
Scopul aceştia, însă, înalt şi frumos, 
n'a fost ajuns decât în parte. Cel mai 
înalt domeniu moral, pe care spiritul 
omenesc, îm exigenţa lui, caută să-l 
cucerească, n'a fost şi nu va putea fi 
apropiat, atât tâmp ,cât la baza tutu­
ror acestor opere de înaltă cultură 
sufletească va fi numai simplul pro­
dus al minţii omeneşti. 
Operile marilor cugetători, au ser 
vit totdeauna ca isvor de inspiraţie 
pentru ceice au dorit să aducă o re­
formă în sufletele mulţimii. S'a căutat 
a se servi de cele mai înalte concepţii, 
de cete mai desăvârşite teorii, cari 
totuşi lasă rece immia omului; s'a 
uitat însă totdeauna cel mai de preţ 
isvor: Scrierile sfinte. 
Şi de câte ori lucrul a fost aşa, 
omul s'a dovedit neputincios şi ilimitait 
în puterile sale. S'au invocat itotldea-
una opere filozofice in susţinerea cau­
zei ce se urmărea, dar s'a lăsat în 
uitare caa mai de seamă operă, în 
icliestiunea morală, a Dumnezeului-om: 
Hristos, cel mai desăvârşit educator. 
Nici una din, scrierile profane nu ar 
fi menită mai eu deosebi să servească 
de cel mai puternic isvor de inspiraţie 
morală, .ca Sfânta Scriptură. Im ea se 
găsesc unite sknpëtatea № desăvâr­
şirea şi modestia cu .suiblimiul. Sub 
expunerile cele, imai simple se află 
cele mai înalte concepţii şi cele mai 
profunde adevăruri, icari sunt asimi­
labile iminţei tuturor oamenilor din 
toate vremurile. Citind scrierile sfinte, 
simţi cu adevărat cum din eile se re­
varsă din belşug, o suflare vie, care 
inspiră o adâncă pietate, menită aţi 
distruge patimile şi a tte 'înălţa până 
la autorul lor. 
Nu va fi odată cugetător serios şl 
domin, .car să cerecteae scrierile Sfinte 
— fără idei preaoneepute şi prejudicii 
— şi care să ou fi descoperit aed, o 
comoară veşnică, un isvor de viaţă vie 
care renaşte firea omenească. 
In ele iámul îndurerat îşi găseşte 
mângâierea, intelectualul cea mai de­
săvârşită cultură a inimii, .iar înţe­
leptul, concepţia .adevărului veşnic, 
necuprins de mintea omenească. 
Citind te minunezi şi ininunându4e 
— chiar fără a fi credincios — des­
coperi în Fiul teslarukii din Nazaret 
un Dumnezeu, iar în pescarii Tibe-
riadei nişte sfinţi. 
Scrierile Sfinte au acea putere de 
prefacere', pe oare Divinul lor lamitoc a 
avut-o în prefacerea lumii, în cei din­
tâi ani ai creştm,isimului. Ele îneakesic 
sufletiul şi inima se măreşte, se pre­
dispune spre tot lucrul buni 
Aşa fiinid lucrurile^ 'iată de ce .mă 
miră faptul că apo&toiffi buneilor de­
prinderi nu se servesc ,de ele, îm tim­
puri canid reforma sufletească este 
aşa de imperioasă şi icânid progresul 
inteiecitual de până aici a dovedit 
doar îndeajuns, că scepticismul lui 
Voltaire nu mai are nici un rost), iar 
criticismul Kiamtiniam s'a făcut un ar­
gument puternic în sprijinul reiigiiuoii. 
froot A l e x a n d r u ttftlea 
Рѳгіѳпі-Tutova 
Câteva rânduri de lămurire 
— Dela-redacţia noastră diu America — 
O gazetă ramâneaacă de aici s'a su­
părat pe ,yCulHtura Poporului" fiindcă a 
publicat judiciosul articol al studentu­
lui P. Crăciun, în care acesta spunea 
că cele miai multe societăţi româneşti 
din America e'au înfiinţat îm jurul câx-
ciumeliar, .şi că, acesta cârciumiari, de­
veniţi acum ЬащсЬегі, înieă mai stăpâ­
nesc asupra acestor societăţi^ înăbu­
şind, prin caracterul iar profesional de 
apostoli ai lui Badbus^ 'Ori ce mişcare 
culturală românească din icoloniille ro­
mâneştii dim America. 
Nu pot să mă reţin ide a nu repro­
duce ,yargiumienitele" .confratelui ame­
rican'; ele, rândurile ide mai jos, justi­
fică îndeajuns aomstlatăraie făcute an­
terior că: nu e prea în telepit a măguli, 
întotdeauna, prostia: 
Iată dovezile: 
„Cultura Norodului, dacă mai publi­
că ştiri necomtrolate dala iredaoţuO© sale 
•din America o să devie CuHltuim Nero­
zilor". 
АИа: 
„Am văzut o carte de vizită curioa­
să. Iată ce scria pe ea: Panait Orucin, 
student, la facultatea de hengiheri... 
Prinderea şi jupuirea câinilor, o spe­
cialitate". 
Sigur că nu ne vom opri a răspunde 
la aceste elucuibraţii mojiceşti. E însă 
de reţinut cuvintele „ştiri neoonitrola-
te". 
Din păcate, ştirile au fost, prea ri­
guros 'controlate; пенат bucura dacă 
n'ar fi această pafă pe viaţa româneas­
că din Ашоегэдаі, ,dar . . . .însăşi această, 
gazetă ne informează că: „...întreprin­
derea comercială îm oare se avântară 
românii-araericami fu „salonul" (câr­
ciuma): că, „pe urmă ei (icârciuanari) 
deveniră un fel de ibaniaheri, penttaucă 
păstrau banái oamenilor în casele lor 
de fer..." şi finahnT. „...societăţiILe s'au 
înfiinţat mai ales în jurul saloanelor 
(câroiumelor)" — (Саішіоагиі ziarului 
„America pe amu! 1925", pag. 42, 43 
şi 44). 
Atât. 
I . B r u m a r ă 
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( E v a n g h e l i a a d o u a d e l à b u c a ) 
lieras a vernit în lume pmtlru toţi 
oameni, ca pe toţi să-i mântuiască, 
aducându-i da cunoştinţa adevărului. 
Ei pe toţi i-a dubit deopotrivă, poftind 
şi delà ei să se iubească unii pe alţii 
cu aceeaş iubire. Deaeeea, spre deose­
birea de legea evreiască şi păgânea-
scă, legea lui Hristos cu adevăriatt se 
poate numi legea, dragostei. In sfânta 
Evanghelie de astăzi Iisus ne spune 
«priait, că suntem datori să iubim 
chiar şi pe duşmanii noştri, făgăduin-
du-ne, că dacă vom împlini această 
poruncă, vom ii fiii celui Prea înalt. 
Nici o poruncă nu pare aşa de grea, 
ca tocmai porunca aceasta. Dacă însă 
oamenii a.r împliui-o, -s'ar revărsa, cu a-
devărat binecuvântarea cerului asupra 
lumii întregi. Ar înceta atunci războa­
iele şi durerile, «lunci pământul ar fi 
cu adevărat o grădină a fericirii. 
Să vedem: cine este duşmanul 
nostiru? 
Duşmanul nostru este omul, care 
ne-a vătămat sau ne urăşte. Vătăma­
rea şi ura sunt rădăcinile şi pricinile 
duşmăniei. Prin vătămare, duşmanul 
ue pricinuieşte durere şi uneori şi pa­
gubă. 
Iisus Hristos ne spune în sfânta 
Evanghelie de astăzi, că tocmai prin 
iubirea duşman iilor dovedim că suntem 
creştini, deosebindu-.ue de aceia, cari 
nu cunosc lumina adevărului. „De iu­
biţi numai pe aceia, cari vă iubesc pe 
voi, — lie zice Ibus — ce dar este 
vouă? Că şi păcătoşii iubesc pe aceia, 
cari il iubesc pe dânşii." 
Pe duşmani nu deaeeea. îi iubim, 
fiindcă ne sunt! duşmani, ci fiindcă 
sunt oameni şi el, zidiţi după chipul 
•şi .asciinănairea lui Dumnezeu. Nu iubim 
aşadar duşmănia,, ci numai pe omul 
acela, care a avut nefericirea să ui-se 
facă duşman. De cele mali multeori 
însă se îintâiiipiîă, că duşmanului ii 
.-untom duşm. mi şl noi, p-e duşman îl 
urî m şi noi, aşa cum ne ureşte el. Ba, 
socotim duşmani chiar şi pe acela, oare 
nu ne este cu c.devărat duşman. Mai 
.ales în zilele noastre, duşmănia a în­
ceput să albă şi alte izvoare, nu numai 
vătămarea şi ura. Socotim că ne este 
dunaion chiar şi omul, care nu ne-a 
făcut niciodată nici un rău şi nici-o 
pagubă. Dacă cineva nu este de-o pă­
rere şi de-un gând cu noi, îl socotim 
ca. ne este duşman şi îl urîm, ca şi pe 
acela, care ne-a făcut cea mai mare 
•pagubă şi cel imai mare rău. Sunt foairte 
dese duşmăniile diln pricini politice', 
Uacă doi oameni nu sunt1 într'un par­
tid, ei cred că sunt datori să se 
urască şi să se vorbească de rău unul 
pe altul. Uneori se întâmplă să se şi 
bată oamenii din pricina, că nu sunt 
in 'aceiaş partid. Dacă vrem însă să îm­
plinim porunca lui .Dummezeu de-a iubi 
cu adevărat pe de-aproapele nostru, 
atunci trebue isă fim răbdurii. Chiar 
şi greşelile urebue să ui-le iertăm unuil 
altuia, cu atât mai 'vârtos deosebirile 
de păreri. 
Să luăm drept pildă doi oameni, cari 
vreau să 'călătorească l'a Roma. Amân­
doi sunt păarunşi de aceiaş gând. Unul 
dintre ei însă crede că e mai bine să 
călătoreşti pe uscat, numai eu trenul. 
Celalalt e de părerea, că mai bine se 
călătoreşte pe Ma/re. Sunt doi oameni, 
de două păreri, dar eu um singur gând. 
Urmează pare, «a aceşti doi oameni 
să se -urască? Nici decu.m. Dacă nu se 
pot învoi să facă drumul împreună, 
faeă-i fiecare singur, rămânând şi pe 
mai departe .prieteni. 
O, de-am 'înţelege ,şi noi acest lucru! 
De-am înţelege, că putem să ue iubim 
şi dacă nu ninse unesc întru toate pă­
rerile. Ura şi duşmănia politică nu duc 
la iniicii rum bine şi luxai ales nu este spre 
folosul ţării şi al neamului. Iisus' ilri-
etos ne îndeamnă să iubim chiar şi pe 
adevăraţii noştri duşmani, iar noi cău­
tăm duşmani chiar 'şi acolo, unde nu-i 
avem. Să nu căutăm duşmănia ou lu­
mânarea. Duşmani îşi face chiar şi a-
cela care nud doreşte, cu atât mai vâr­
tos acela cari îi icaută. 
Iubirea faţă de duşmani este o iu­
bire a de-apiroapeilui, căci şi duşmanul 
e de-aproapele nostru. Iar pe- de-aproa-
pele trebue să-1 iubim şi în cele din-
lăuntiru ale sufletului nostru, şi prin 
semn© dinafară. 
In cele dinlăuntru ale sufletului 
nostru iuibirn pe de-iapiroapele atunci, 
când îi dorim binele, având faţă de 
el simţeniinie -cu adevărat frăţeşti. 
Ceice iubeşte pe de-aproapeie, se bucu-
ră de fericirea lui şi se înitristează 
pentru durerea ce ,1-a ajuns. Aceasta 
a făcutl-o şi Iisus. Canid, duipăoe a fost 
judecat la moarte, duşmanii lui Dau 
dus să-1 răstignească pe muntele G ob 
gothas el sie ruga pemtiru ei zicând: Pă­
rinte, iartă-le lor, eă nu ştim ce fac 
Lui Iisus îi era milă de ei, măcar că, 
ei nu arătau nici un seimn de pocăinţă. 
Când pironit pe cruce el se sibătea 
între viaţă şi moarte, duşmanii îl bat-
j o cur iau în tot chipul. Iisus inu le-a 
aruncat nici măcar o privire de ură. 
Iubirea trebue să o airătăm şi prin 
semne dinafară şi prin fapte. Să nu 
zică nimeni^ că él nu poate să etea de 
vorbă, ori să dea mâna eu acela, care 
l-ia vătămat. Nici că ei nu poate să-i 
facă vre-un bine. Iiaus s'a rugiait pentru 
duşmanii săi în auzul tuturor. Iar când 
în grădina Getsimoni apostolul Petru 
ia tăiat urechea unui duşmani al său, 
el însuşi 1-a vindecat eu dumnezeiasca 
sa putere. Când apoi, iduşmanull nostiru 
ajunge în ceva nenorocire, trebue să-1 
ajutăm, uitând orice vătămare ce педа 
adus. Iisus ne-a apus pilda Somarinea-
nului milostiv, arătându-ne, cum avem 
să uităm orice duşmănie în faţa ne-
uorocirei. 
Când colice ne-,a vătămait îşi cere 
iertare, noi trebue să-il iertăm, făcân-
du-ne astfel vrednici ca şi Tatăl nostru 
cel ceresc să ne ierte pe noi. Dar vai, 
eunt1 mulţi oameni, cari nu vreau să 
ierte pe de-aproapele nici măcar atunci, 
când ei dă celle mai învederate semne 
de părere de rău. Alţii spun duşma­
nului că l-au iertat, dar aşa ise poantă 
eu al. ica şi când nu 1-iar fi iertat. Noi 
am arătat însă şi cu aiit prilej, că celoe 
nu iartă de^apiroapelui său din tloată 
inima, (aşadar, nu numai ou buzele), 
greşailele lui, mu e vrednic să pri­
mească deda Tatăl cel ceresc iertare 
de păcate. Tatăl nostru cel ceresc este 
bun chiar şi faţă eu cei nemulţumituri 
şi răi, cum ne spune sf. Evanghelie de 
astăzi. Aşa trebue să fim şi noii, dacă 
vrem isă fim fiii celui prea înalt. 
Iubind pe duşmanul nostru, adeseori, 
îi facem cel miai mare bine tocmai prin 
semnele de iulbire ce îi arătăm. A-
postolul Pavel era în drum către Da­
masc, unde p'leicase cu gândul să prin­
dă pe creştini şi să-i ducă legaţi la 
Ieirusialliim. El ia fost aşadar um ade­
vărat duşman al lui Iisus. Cu toate 
.acestea, Iisus i-s'a arătat, îndrep-
tânidud pe cărările vieţii. 'Semnele de 
iubire oe le arătăm unui duşman, sunt 
adeseori mai rodnice chiar şi decât 
cele mal frumoase cuvântări. Unii 
oameni sunt de părerea că arătând 
somnie de iubire faţă de duşman, îl 
facem să se împietrească în răutate 
şi prin urmare, e mai bine >ca pe 
eeilee ne-a vătămat nici să mu-ll bă­
găm în seamă. Aceştia sunt în rătă­
cire. 'Niciodată dispreţul îşi (tiebăga-
rea în seamă nu îndreaptă pe un om, 
oi dimpotrivă, tocmai acestea îl Caic 
mai rău. 
Duşmănia duce de obicei ia răz-
bunera. Fără îndoială, păcatul trebue 
pedepsit. Răzbunainea însă nu e ade­
vărată pedeapsă, căci de obicei în­
trece ou mult răutatea vătămării. 
Mulţi oameni sunt de credinţa că ei 
iau pedepsit pe ceioe i-iau vătămat, 
dar fapta lor a fost o răzbunare, şi 
încă, cea mai cumplită răzbunare, 
liisue nu şi-ia răzbunat asupra duşma­
nilor săi, ci dimpotrivă, s^ a rugat pen-
tru ei. 
Urmând aceste învăţături şi mai 
ales pilda vieţii lui Iisus, noi vom do­
vedi cu adevărat, că suniteim mai pre­
sus decât păgânii. In sfânta Evanghe­
lie de astăzi lisius ne îndeamnă să fa­
cem oamenilor ceeace am dori să ne 
si ei nouă. Dacă n'ar trebui să 
iubim, să iertăm pe duşmani şi să ne 
împăcăm cu ei, lumea iaiceaeita ar fi 
o adevărată vale a plângerii. Nu este 
doar nici un om, care în viaţă să nu 
fi vătămat pe deapiroiapeile său. Ce ar 
fi, dacă toate vătămările air fi urmate 
de răzbunare? 
— Fiţi milostivi, — ne zice Domnul 
la sfârşitul sf. Evanghelii de astăzi, — 
cum şi Tatăl vostru cell din ceruri mi­
lostiv este. Roadă iubirii esite miila, 
iair această roadă a iubirii trebue să 
o împărtăşim şi 'duşmanilor noştri, 
aşa cum Dumnezeu ne-o împărtăşeşte 
nouă, căci îşi aioi, /adeseori, suntem, 
duşmani tai Dumnezeu, iar Dumnezeu 
totuşi, ne iubeşte, fimdu-i mlilă de 
noi. &cf<umiu n*opa 
Agricultura Ş I silvicultura 
la Expoziţia din Chişinău 
Cooperaţia la Expoziţia din Chişinău 
V alcovul concurează cu produsele A-
str.ahaniului. 
Produsele lăptăriei ale cooperaţiei din 
Cetatea-Albă întrec orice concurenţă. 
Mai ales, după declaraţiile specia­
liştilor, untul basarabean este mult 
superior untului din Olanda, şi numai 
lipsa de propagandă a oprit până a-
cum untul din Basarabia ea să se im­
pună pe piaţa orientală. Oo'Opeirativele 
de lăptărie din, sudul Basarabiei pro­
duc şi brânzeturi foarte gustoase, lu­
crate de maeştrii cu educaţie elveţiană 
si olandeză. 
•renun'.üta. Dup; 
ocupă primul : 
Aîară de luilită 
Străbătând рагѵіііоапеііе cooperaţiei 
delà Expoziţia din Chişinău rămâi ui­
mit de bogăţiile ascunse ale provinciei 
dintre Prut şi Nistru şi pe care coo­
peraţia, p.riu geniul ei de organizare le 
sie';ate la iveală. In primul rând fruc­
tele minunate cari er.au odată podoaba 
ineive.Vo.t' imperiale .:иио>і, vin să în­
frumuseţeze езсюгісіп. Bazarul coope­
ratist din expoziţie oferă publicului 
struguri gustoşi, pere mustoase şi pe­
peni galbeni. Mierea basarabeană este 
h ier ea de Palestina, 
pe piaţa mondială, 
i'c aromă şi minuna­
ţii'] gust, mierea Ь.інадгаЪеапа are şi ca­
lităţi medicale. Mulţi centenari, în oare 
íxyűirafcia este a ,.a de bogată, dato res« 
viaţa lor de >Ь>да<.л.!еш, callitaţilor 
mieirii baisarabene. 
Renumitele produse ale Vilcovului, 
icrele negre pe care Parisui şi Londra 
le apreciază aia de iiuulJ, se pot găsi în 
cditităţi foarte ii'.LJii la la zarul coope­
raţiei cu un preţ relativ modest. Se 
constată că batogul de nisetru întrece 
ca gust şi aromă icrele de morun. 
In special, Italia şi Englitera, deşi 
bogate în multe specii gustoase de peş­
te, încep să ceară batog de nisetru şi 
.-l morun basarabean, plătind preţuri 
mari pentru această industrie în care 
Serviciul de stat ai cooperaţiei are 
şi o lanternă cu dispozitive bogate din 
viaţa cooperaţiei baisaraibene lucrate 
de ooop. Pornóvá din Tighinha. 
Cooperativele agricole din Basara­
bia expun de asemenea o mulţime de 
produse, menite să scoată în lumină 
bogăţia solului şl energia locuitorilor. 
V. 
Pentru a arăta pe toţi ceice au ex­
pus aici munca lor scoasă din1 pământ, 
pomi, ş. a., ітъаг .trebuii un ziar numai 
spire a se pune numele. In fruntea tu­
turor stă fermele şi pepinierele sfatu­
lui cari expun totfelull de produse 
ale solului: pliante furajerei, cereale, 
fructe, pomi, viţe, vinuri, seminţe se­
lecţionate şi din: cultura mare. Fer­
mele mai expun: împletituri de câne­
pă şi .răchită, hamuri şi alte produse 
ale lor, precum şi fotografii grafice 
şi planuri de cultură. Domeniile Co­
roanei expun totfelul de produse 
agricole, viticole şi de lemnărie; Şcoa­
la de Agricultură a Soc. „Ocrotirea 
Orfanilor din Război" expune varie 
taţi de pomi altoiţi: meri, peri, cireşi 
şi alţii precum şi butaşi de viţă al-
tioiată şi trandafiri. Această şcoală e 
la Miroslava, jud. Iaşi, şi e înfiinţată 
numai pentru orfani. Se imai distinge 
d-l Mihail Socolov din Călăraşi (Ba­
sarabia) oare arată foarte frumoase 
varietăţi de fructe îşi viţă (30 de va­
rietăţi) produse în pepiniera d-sale. 
Asemenea d-J Vladimir Trofimov cu 
26 varietăţi de meri, peri, pruni, stru­
guri şi butaşe altoiţi din pepiniera sa 
delà Bardar-Chişinău. 
Casa Pădurilor, Regionala Chişinău, 
se prezintă minunat ou pepinierele 
sale silvice, expunând: totlfelul de 
pueţi de un an şi doi din arbori şi 
pomi fructiferi, .arbori exotici şi de 
ornament. Felurite pături moarte de 
sol păduros şi consecinţele păşunatu-
lui în pături. Totfelul de instrumente 
sistematice pemtlru sămănatul, plan­
tatul!, prăşituil şi alte lucrări în pepi­
niere. 
Soluţiile basarabene din terenurile 
inundabile şi de deall şi diferenţa 
dintre ele şi produsele lor. Bucăţi de 
diferite mărimi, forme şi vârste din 
toaite esenţele de lemn. Erbare din 
toate esenţele silvice, fructifere şi 
EXOTICE oa іг«яяе, muguri, fructte, 
scoarţă, lemn lustruit! tăiat longitudi­
nal şi transversal. Colecţii de seminţe 
din toate esenţele forestiere. Felurite 
hărţi eu detalii asupra pădurilor exi­
stente din Moldova întregită şi locul 
unde cresc în mod natural. Felurite 
idiagirame asupra 'creşterii arborilor şi 
desvoHării împăduririlor artificiale în 
Basarabia delà 1921 până azi. Duş­
manii arlborilor: lanimale, insecte si 
ciupercii-tparaziţi. Peste 400 de ta­
blouri şi fotografii cu diverse vederi 
din pădurile Moldovei întregite. 
Industrializarea lemnelor în pădu­
rile stratului: exploatarea pădurilor. 
Tot ice se obţine din păduri ea: par-
'chete, burtoae^ doagei, copai, lingurii, 
stup p'entou .albine, primitivi şi siiste-
matiei. Totfeiul de instrumente pen­
tru tăiatul, transporitaitui, fasonatul şi 
debitatul lemnelor. Felurite instrumen­
te pemtlru măsuratul, marcatul si nu­
merotatul arborilor. Rondele din felu­
rite esenţe de diferite vârste, cu ana­
liza creşterilor volumului în raport 
cu vârsta. Fauna pădurilor. 
In sfârşit anomalii şi defecte ale 
lemnului, arătând cauzele provocării. 
Acest pavilion prin felul aranja-
memtului cât şi prin varietaitea mate­
rialelor expuse a fost la înălţimea 
unei reputate instituţii de stat ca 
aceea a Casei Pădurilor. 
Explicaţiile necesare erau date vi 
'zitatorilor cu multă bunăvoinţă de d-I 
Brigadier silvic Ioan V. Rusu, un om 
al datoriei şi un entuziast iubitor al 
pădurilor noastre. 
In pavilioaneile alăturate expun tot 
felul de produse proprii şcolile de 
agricultură ale statului, zemstvele şi 
obştiile de săteni, unele intreoânid pe 
altele în frumuseţea lor. 
Direcţia împroprietăririi şi cadas­
trului din Basarabia expune hărţi şi 
grafice asupra exproprierii şi dărei 
pământului la ţărani şi asupra supra­
feţelor culftivaite în această parte a 
ţarii. Aşa cum s'a prezentat! agricul­
tura la această expoziţie putem spune 
că a întunecat complect celelalte ra­
muri de producţie, demonstrând până 
la evidenţă cât de miuilt am folosi dacă 
,a,m cultiva intensiv şi mai sistematic 
pământul atât de fonn în comparaţie 
cu ai .alVor ţari. 
Presupunând că numai agricultura 
ar fi fost la expoziţia din Chişinău, şi 
tot ar fi fost! în destul succesul ei, 
spre a conisacra pe eminentul agro­
nom d. Agricola Candaiş, organizatorul 
acestei expoiziţii, care a arătat tuturor 
însuşirile de pricepuţi plugari ale ro­
mânilor, u a n i e i S»l. Cousutul iuescu 
O vizită la şcoala din f&ădăiiţi 
— D e i a r e d a c ţ i a n o a s t r ă d i n C e r n ă u ţ i — 
'UFR 
Şcoala primară No. 2 de băeţi 
Fiind şcoala ace:iS'ta încuiată, n"am 
putut-o vizita. Insă în baza datelor 
primite delà revizorát am constatat) că 
la, această şcoală în anul şcolar trecut 
n'a funcţionat deloc vre-un curs de 
adulţi, cu toate 'Că la celelalte şcoli au 
fost astfel de oureuri cu câte 1, 2 şi 
3 clase. Cum se poate ca la un număr 
de 271 resp. de 286 elevi înscrişi să 
nu fie măcar atâţia, cât să se deschi­
dă uiii curs de adulţi? Sau poate cei 
245 de elevi neromâni delà această 
şcoală sunu în adevăr eu toţii atât de 
culţi încât nu mai au nevoe să-şi mai 
lărgească cunoştinţele lor? 
Şcoala primară No. 3 de băeţi. 
Directorul acestei şcoli e d. Dimitrie 
Telega, fost revizor şcolar al judeţului 
Rădăuţi. D-sa nu loaueşte în şcoală, oi 
institutorul Ludwig Assmann^ care îşi 
poartă agenidele oamoelariei. Clădirea 
şcoalei e bine îngrijită şi curată. Gră­
diniţa din faţă pe lângă câteva rân­
duri de cartofi şi câteva căpăţâni 
de varaă, ne oferă priveliştea unei pe­
piniere de tot soiul de buruiene. E pă­
cat că aceste grădiniţe pe unde sunt, 
nu sunt aranjate cu ceva mai mult 
gust estetic, în orice caz să fie cel pu­
ţin curăţite de buruiene. 
In interior e curăţenie, şi total în 
ordine. Se vede că şcoala e pregătită 
pentru începerea noului an şcolar. 0 
mare scădere la această şcoală e totala 
lipsă a materialului didactic. 
Pe uşile şalelor te sfidează inscrip­
ţiile .,1 Klasse, II Klasse, III Klas­
se", etc., iar pe uşa cancelariei 
„Kanzlei." Mai încolo pe uşa closetu­
lui „Zumachem". 
De şapte ani încoace încă nu s'au 
putut schimba aceste inscripţii cu toate 
că aceastlă şcoală a fost inspectată şi 
vizitată de atâţia inspectori, revizori 
şi subrevizori de toate gradele şi cate­
goriile şi ne poate numai mira faptul 
că nimeni nu le-a văzut până acum şi 
n'a ceiuit înlocuirea lor. Să sperăm 
însă că articolul de faţă îşi va produce 
efectul şi în această^ direcţie. 
Şcoala primară No. 1 de fete. 
Directoarea acestei şcoli este d-na 
Aspazia Mihailceanu, oare unica din­
tre toate idirectoratete ,şi directorii 
şc oalelor primare din Rădăuţi iooueşte 
chiar în şcoală. 
Edificiul pe din afară e puţin neîn­
grijit. Grădină n'are deloc. In ogradă 
e curăţenie. In interior totul ,ciuirat şi 
la loc. E lăudabil faptul că la, această 
şcoală în anul trecut pe lângă cele 8 
clase primare' au funcţionat şi 2 clase 
de adulţi precum şi un curs, de cusă­
turi nationale şi de croit şi un curs de 
cânitare corală. Cea mai mare atenţie 
se dă la această şcoală desvoitării bi-
bilotecii elevelor, ,care bibliotecă nu­
mără 521 volume. Materialul didactic 
este foarte bogat, foarte frumos şi cât 
de bine conservat. Treibue să mai amin­
tesc că pentru anul viitor (1925—26), 
s'au făcut instadaţiuni înto'o clasă pen­
tru un cure 'de gospodărie şi bucătă­
rie. Un lucru foarte' lăudabil, păcat nu­
mai că această şcoală nu dispune şi 
de-o grădină cât de mică, unide să ee 
poată lucra practic la cultura zarza­
vaturilor. 
Şcoala primară No. 2 de fete. 
Directoarea acestei şcoli este d-na 
Adolf ina Glaser. Nu locueşte în şcoală. 
Exteriorul edificiului lasă de dorit, 
mai ales faţada de pe lângă uşa de in­
trare e bortită de o mulţime de cuie. 
E un aspect urât). Sunt nostime cele 
două numere de pe frontispiciul şcoa­
lei „1911—1912" eu răsăturile dinain­
tea lor. A fost adecă scris pe vremuri: 
„Erbaut in den Jahren 1911—1912". 
Cuvintele germane sunt rase şi nu s'a 
pus nimic înaintea acestor două nu­
mere, cari probabil au rămas acolo, 
pentru ca edilii oraşului Rădăuţi să nu 
uite pe ce vreme a fost clădită această 
şcoală. 
In interior e cea mai desăvârşită cu­
răţenie şi ordine. Materialul didactic, 
puţin, e ţinut în perfectă rânduială, e 
însă insuficient. 
Pe closetul din ogradă observ in­
scripţia germană „Abort" plus un scris 
în ruseşte pe uşă. 
Şcoala primară No. 3 de fete. 
Directorul acesteia e domnul Dio-
nisie Soroceau. Nu locueşte în şcoală. 
Părerii de afară ai edificiului sunt 
curaţi. Grădiniţa din faţă e destul de 
frumoasă, care ar câştiga şi mai mult 
în aspectul ei estetic, dacă pomii ar 
fi grijiţi ceva mai mult. Clădirea pen­
tru locuinţa directorului este într'o aşa 
stare dezoilată, încât 'te miri cum de se 
mai poate numi aşa ceva ,Joeuinţa 
directorului"! Uşile putrede spânzură 
ca .la o şandrama dintr'o mahala ţigă­
nească. Pereţii sunt mâncaţi şi măci­
naţi de buretele ce iesă la suprafaţă 
Podelele joacă sub picioare. E o jale eu 
această locuinţă. Ceice intră în ea face 
contract ou moairtea! 
In ogradă fiinţează, povârnită pe o 
coastă o şură zdrenţuită, ce pare a ser­
vi drept magazie pentru lemne. Mai 
încolo un zămnic (pivniţă acoperită cu 
pământ), care vecinie ţine locul unei 
fântâni. Iar fântâna din ogradă ,are un 
ştiubei putred pe când apa din ea e 
murdară, galbenă şi puturoasă. Şi a-
ceastă apă serveşte elevilor p'entru 
stingerea setei. 
In interior abia acum s'a început cu 
lucrările de curăţire. La întrebarea mea 
de ce s'au început lucrările atât de 
târziu, directorul mi-a spus eă încă nu 
iss'au avizat banii necesari pentru a-
ceste lucrări şi că şi lucrările cari se 
fac lacuim, se fac pe cheltuiala d4sale! 
Cele arătate rnai sus sunt lucruri 
absolut adevărate, constatări făcute la 
faţa locului. In orice caz ar fi de mare 
interes să putem vizita şi alte locuri ca 
să constatăm cum stăm la începutul 
unui nou an şcolar ou şcolile noastre 
şi în alte părţi. In oraşul Rădăuţi am 
putut vedea că situaţia şi starea şcoli­
lor e cu totul diferită delà una la alta. 
In orice caiz am putut vedea că şcoa­
la noastră primară este încă departe 
de a fi aceea ce ar trebui să fie, căci 
dacă un revizor şcolar îşi degradează 
şcoala sa proprie la hambar de grâne 
şi arie de îmblătit, iar pe de altă parte 
umezeala şi buretele ruinează clădirea 
şcoalei şi iarăşi în alt loc nu se iau 
măsurile necesare ca să ,se dea res­
pectul cuvenit limbei româneşti înitr'o 
şcoală de stat şi iarăşi dacă directoru­
lui nu i-se avizează banii necesari pen­
tru curăţirea şcoalei, şi iarăşi dacă am 
trebui să vedem că rapoartele înaintate 
în unele cazuri sunt neserioase, atunci 
faptele acestea trebuesc să ne umple 
de mâhnire, căci acei ce sunt în pri­
mul rând chemaţi ca să sfinţească lo­
cul 'muncii lor, acei cari în primul rând 
ar trebui să fie cu atât mai adânc cu­
prinşi de o profundă evlavie în faţa 
altarului muncii culturale, iată că unii 
dintre aceştia şi chiar din cei mai che­
maţi pângăresc ei înşişi acest altar spre 
ruşinea tor şi a statului căruia îi ser­
vesc, dar şi spre nenorocirea naţiunii 
româneşti! 
Se vede că aci este imai mare lipsă 
de suflet curat şi românesc! 
£ . Scalat 
Oameni de bine 
38 de ani de canid stă 'ca primar în 
fruntea comunei Silvas (jud. Sălaj), 
Gheorghe Sfflaghi. Născut în comunia 
nioasibră, încă ide pe când era 'tânăr, 
ocupă postul de ajutor de primar şi 
totodată de curator bisericesc. încă 
din această vreme toţi vedeau în el 
pe omul viitorului, că va fi unul care 
va munci pentru birueöie obştesc. 
După sourit timp, iubirea poporului, 
Fa ridicat la postul de primar şi că 
norodul nu s'a înşelat cu el, e că şi 
a,zi după 38 de and ocupă această 
funcţie de primar. 
Ajuns în aoesit posti, dlin răsputeri 
să năzuia să împrăştie negura groasă 
a neştiinţii, durere, ce domnea atunci 
în comunia noastră. 
El luptă şi a spus bazele unei scoale; 
sub ochii lui s'a clădit şi ia servit oa 
învăţător suplinitor, dând toată leafa 
ce i-se cuvenea în folosul şcoalei. A 
GHEORGHE SiLAGHl 
servit! multă vreme ea ciamtor biseri­
cesc, ba şi azi la bătrâneţe încă i-se 
imai aiude glasul, ia zile mari. 
A ridicat cu multa anevoie o casă 
comunală. Iar în anul 1905, în urma 
sitrăduiinţilor salle s'a ridicat o bise­
rică frumioaeă, împodobită cu icono­
stas măreţ .şi OM pictară •ткіттШ. 
Asemenea a luptat mereu şi luptă 
şi aizi pentru bunăstarea materiailă a 
comunei. Cu câţiva ani înainte abia 
5—^6 săteni din comună puteau lucra 
pământul lor propriu, ceilalţi toţi lu­
crau togurile de care era împrejmuită 
comuna. Astăzi însă togul prinţului, 
al contelui, al .secuiiului Ecsedi, sunrt) 
proprietatea oamenilor din comună, 
aşa încât în prezent nu este un gos­
podar în comună să nu aibă pămân­
tul său propriu, necesar pentru fa­
milia sa. Sute de iughere au ajuns' 
astfel în mâna poporului, căci acest 
binecuvântat) ргіяпаг I. Siliaghi, nu s'a 
uitat la oboseala drumului lung spre 
Budapesta, Dobriţin şi în alte părţi, 
caire de atâtea ori 1-a bătucit, umblând 
chiar pe 'la guvernul maghiar de pe 
acea vreme ca să-şi ajungă scopul. 
Apoi 'Câte 'drumiuri a mai făcut pe la 
Pesta şi aiurea paria ce a reuşit a 
întări comunia cu păşunea de care 
avea nevoie. Şi toate аоейѳа leia fă­
cut, nu cum se fac în zilele de astăzi, 
pentru prooopseală şi 'afaceri perso­
nale, di pentru binele obştesc, căci 
acest primar abia are vre-o 40 de iu-
găre. 
In comuna noastră arareori vezi 
notar şi niciodată executor, deoarece 
contribuţia şi în vremea ungurilor şi 
acuma, el o încasează şi împiedică 
prin sfatul său cuminte diferite neîn­
ţelegeri juridice dinitre săteni. 
Penitru acestea fapte şi alltelie atiât 
din partea ungurilor cât şi din partea 
românilor a fost distins cu mai multe 
medalii, iar din partea oamenilor în­
conjurat cu iubire^ cinste şi ascultare 
oa un adevărat părinte 'al comunei. 
loua i^.b!>uuţi>i, pi'ttui 
Din satul meu natal : Olteneşti 
(jud. Fălcia) 
La poalele a 'trei deailuri, cairi dau 
înfăţişarea unei ,cetăţui, se află situat 
vechiul şi renumitul sat pitoresc Ol­
teneşti. 
De aici au pomit o sumedenie de 
funcţionari, ofiţeri, subofiţeri, chefe­
rişti, ş. a. 
DinitJre aşezămiiiitele culturale ale 
satului, număram două asociaţiuni 
culturale şi anume: 
1) Societatea „Dacia Culturală" 
oare s'a înfiinţat de curând şi are cei 
mai mulţi membri recrutaţi din elevi 
de curs secundar, având de scop a 
înfiinţa o 'bibliotecă populară, a da 
sărbări cu caracter cultural, a ţine 
conferinţe, ş. a. şi 
2) Căminul cultural „Milhaill Emi-
nesou" înfiinţaţi la 1 Iulie 1924 din 
iniţiaitiiva locuitorului Nechita Coşer 
cu un număr 'de 58 'de membri. 
Din aceşti membri se retrag o parte, 
căminul funcţionând numai cu 36 
membri, alegând ica preşedinte pe lo­
cuitorul Nechita Coşer. 
Dala data înfiinţărei şi până azi a-
cest cămin, a, înjghebat! o bibliotecă 
compusă din 140 volume; are patru 
abonamente la ziarele „Universul", 
„Albina", „Libertatea" şi „Cultura, 
Poporului." 
A dat trei serbări cu caracter popu­
lar, teatru, conferinţe cu subiecte 
agrioale-culturale, danturi naţionale, 
ş. a,. 
S'a adumat frumoasa sumă de 26.925 
de lei, icu care s'a ridicat un monu-
iment: „In amintirea eroilor căzuţi în 
războaiele 1877—1878 şi 1916—1918, 
morţi penitru inidepenidenţa şi întregi­
rea neamului românesc." 
Monumentul este /lucrat) .din mozaic 
armat, având înălţimea de 5 metri şi 
o greutate de 5000 kg. 
Monumentul este lucrat de maestru 
sculptor, Leonardo Eranceschini din 
Bârlad. 
Căminul cultural „Mihail Eminesou" 
cu imembri şi preşedintele căminului 
se pot 'bucura de rodul muncii lor, lă­
sând în amintirea generaţiilor viitoa­
re cei imai frumos trecut, de pe vremea 
marilor prefaceri cari au înfiripat în­
tregirea neamului. 
€îlu F.. Solomon 
R Ă V A Ş E D E L A S A T 1 Í 
Din Coamele Caprii (jujd. 
Această comună mare şi bogată este 
aşezată pe o poziţie frumoasă, cu gos­
podării frumioase, străzi în linii drepte 
şi 'Cu întinse lanuri de sămănături, 
porumb, grâu, orz, ş. a. 
Primăria o clădire model dintre cele 
construite în 1909—10. 
Biserica nu este în satul de reşe­
dinţă a oamunieii, ci în, alt sait) mai vechi 
numit Arama, 
S'au început a se strânge fonduri şi 
materiali penitru dlădirea unei biserici 
din mou şi în Goarnele Caprii. Locul 
ales pentru 'clădirea bisericei aste chiar 
în faţa şcoatei şi lângă primărie. 
Pe lângă aceste tred instituţii ale 
comunei se mai plăniueşte a se ridica 
şi o altă clădire oare să servească ca 
localii de ibancă popuDară, cămin cultu­
rali şi cooperativă. 
Banca populară înfiinţată la 1901, 
are 438 membri cu un capital sociali 
'de lei 69.823.07, depuneri spre fructi­
ficare în sumă ide lei 250.585.76, îm­
prumuturi în sumă de lei 31.600 şi 
fond de rezervă în sumă de lei 6504.90. 
Deşi după vechimea ei această bancă 
încă este mică, totuşi a îndulcit multe 
nevoi ale săteniilor şi datorită ei mulţi 
şi-au putut întemeia gospodării fru­
moase. 
Dintre gospodarii de frunte ce sunt 
în conducerea băncii, preşedinte este 
săteanul C. D. Ftorea, unul dintre cei 
mai luminaţi gospodari. El e abonat 
la multe foi şi reviste; în casa lui gă­
seşti multe cărţi bune şi când te prinzi 
la vorbă cu el îţi este drag să-1 asculţi 
şi să-1 vezi cum vreia să afle -ce e prin 
alte părţi. 
Căminul cultural „N. larga" este la 
înălţimea numelui ce poartă. Condu­
cerea lui o au gospodarii fruntaşi Gh. 
Preotul, oonitaibil şi secretar, d. Gh. 
Bursuc, notar. 
Biblioteca căminului numără peste 
700 de volume şi este cercetată cu 
mult unteres de către săteni. 
Prin acţiunea sa culturală căminul 
a cLeisivolrtat foarte mult gustai de citit! 
al eăteniilor, astfel -că n'a rănios' carte 
necitită din biblioteca căminului şi nu 
este revistă sau ziar care să nu fi a-
juns îmcă în comiuna Coarnele Caprii, 
care este la o depărtare de 45 km. de 
laşi. 
Stând de vorbă ou sătenii comunei 
Goameile Caprii, te minunezi, când îi 
auzi vorbindu-ţi despre înitâmpilări şi 
ştirile cele mai noi din ţară şi străină­
tate sau 'despre cutare carte sau cutare 
scriitor ori om de seamă al ţării noas­
tre. Ceva şi miai de seamă în viaţa a-
eesiteii comune este că din sânul ei au 
plecat mulţi fii de săteni în şcoli, ,1a 
Iaşi. Până acum se numără ѵгено patru 
învăţători dinitre fiii de săteni cari însă 
n"au avut norocul să rămână la şcoala 
din satul lor. 
Doresc spor si dragoste ia muncă 
tuturor celor oe luptă penitru ridicarea 
acestei comunii şi Dumnezeu să ajute 
şi altor sote să se înivredniciască a 
avea ceiaice are Coarnele Caprii. 
D. Leahu-Tomeşti 
Din Borduşani (juid. Iialloimiţa) 
In seara zilei de 8 Septembrie, a 
avut loc în salonul d-dui Ion Bătrânu, 
diin localitate, prin bunăvoinţa fiului 
său Al. I. Bătrânu, elierv la L. M. C, 
un bal la care au luat parte d-rele: 
Hortenzia Al. Pureherea, Maria I. Micu, 
Maria şi Elisabeta Borşaru, Oh ira Mi 
rea, Poiixenia A. Riga, Vasilca Vlad, 
Tudoriţa Ion, Stănuţa Moldoveanu, M. 
Dinu şi A. Dobre. 
D-nii: Rădulesou, student, loneseu, 
student, Băleanu St!., Negirescu A. şi 
Bordaru N. seminarişti, H. loneseu şi 
Ion Castaohe, învăţători, Giea A. Riga 
eomercilanit, Pefireseu C, Pâslaru D., 
Borşan C, Vlaicu El., Dobre G. G. şi 
Bătrânu I. Alexandru. Tot timpul s'a 
jucat numai danturi naţionale. 
A. V. 
Din Sânmiclăuş (j. Sa tumare ) 
Tinierimea studioasă din comuna 
noastră în frunte cu d. învăţător Gh. 
şi elevul Gh. Murgu, a dat în ziua de 
15 August, în curtea şcoalei primare 
'din 'localitate o petrecere frumoasă. 
Venitul de trei mii de lei a fost desti­
nat pentru repararea bisericii din satul 
nostru. 
M. M. 
Dn Mehadica (Bafta!) 
In ziua ide 8 Septembrie, s'a sertat 
hramul bisericii noastre. Cu acest pri­
lej s'a ţinut obicinuita nedeie (rugă). 
Satele idinprejur au luat parte. In ziua 
întâia după masă a fost) petrecere po­
porală în: 'curtea bisericii, iar părintele 
local isf. sa Ilie bmibrescu ia vorbit po-
poreniior cu citate din Biblie, despre, 
credinţă. 
Seara tinerimea studioasă a jucat 
teatru în localul otelului Popovicia. 
S'au reprezentat camediile „Arvinite şi 
Pepelea" şi „Drumul de fier" de 
Alecsomdri. Au fost bine în roluri: 
d-rede Могіоаяа Imibrescu, înv., Anica 
Usonescu înv. şi d-nii Igmăş Şonidru, 
Iosif Milu, Mitru Şanidiru, Oct. I. Im-
brescu, I. Rataek şi I. Riteş. S'au reci­
tat) p'oezii de către Viaferiu Drăghiciu Ф 
Târziu, elevi ai 'liceului din Caransebeş-
Flăcăii au jucat: „Românul" şi „Mări-
oara". 
Venitul a fost destinat pentru monu­
mentul eroilor. Ţin a aminti gestul 
frumos al d-lui D. Popoviciu, care a 
dat localul şi suma de 500 lei pemtiru 
'monument, având şi dânsul un fiu cfr 
zut în luptă. 
In a doua, zi în timpul horei s'au 
vândut flori de către d-ra învăţătoare 
Marioara Imbresicu, pentru strângere* 
banilor penitru monumental eroilor-
S'a ales un comitet de dame, care » 
premiat zece fete din comună, penitru 
cel mai frumos port naţionaL Premiui 
întâi l'a luat d-ra Silvia Ratzek. 
Ilie Uragiu, înv. 
Din Chiţcani (jud. Tigihina) 
Reporterul nostru cultiurâl şi vred­
nicul luptător p'entru răspândirea oil^  
tarii la sate, d. I. Miron, din, acest saA 
zilele trecute а fast greu lovit) prie 
pierderea din viaţă ia copilei NăuVJ' 
dea, de 4 ani, singura odraslă ce 0 
avea. 
Ii trimitem părerile noastre de TP 
„C. P." 
— Suntem înştiinţaţi >că pe ziua tlj 
1 Octombrie, vor sosi în localitate lg 
învăţători, aşa că s'au închiriat) şi la., 
caluri pentru şcoli. In cătune vor Ц 
patru scaii iar în centru pe lângă oejJi 
trei va mai fi una şi o grădină de oopi^ 
N. V. 
Din Ruptura-Cârligi (j. Romiaai) 
Duminecă, 6 Septembrie, societate^ 
culturală „Alexandru Vlăhuţă" idin Ro. 
man, a organizat o şezătoare eultlurailjţ 
artistică în satul nostru cu un fruimog 
program. 
D4 N. C. Pipă, preşedintele soc, % 
cuvinte entuziaste a arătat scopul vg. 
nirei a acestei societăţi, mulţumind s4-
teniilor de dragostea ce-au aivut^o <fo 
A se întruni, într'un număr aşa de, 
mare, precum şi preotului, care a dat 
ajutorul preţios ai S. S. în organizare^ 
şezătoarei. 
D-l L. N. Popovici, student, а vorbit 
despre „Şcoala, însemnătatea şi falca, 
sefe ei". D-nii Popovici şi Gh. Cepoi, 
au oânrtot frumos cântece naţionale din ' 
vioară. D-l I. Lâzescu a spus versuri 
D-l Victor Anidreiu student, a cetit dia 
Creangă şi Dulfu, producând mult haz 
publicului. Părintele Chiriac, a vorbit 
în diferite direcţii aile vieţai casnice, 
D-il I. Gawril, sătean, a mulţumit în nu-
mele satului, societăţii „Alex. Vlahuţă".' 
D-l G. Cepoiu, preşedintele societăţi 
culturale locale а arătat însemnătatea 
societăpor culturale. 
G. Ruptureanu 
Din Baluşeni (jud. Botoşani) 
La biroul populaţiei dala primăria 
locală a sosit ordinul pentru preschim-
barea buletinelor de înscriere în biu-
rouil populaţiei penitru toate persoanele 
delà 16 ani în, sus,. Fiecare persoană 
e obligată să se fotografieze în trei 
exemplare, 'ceiace acum în timpul a-
oesta de scumpete şi lipsă de bani, con­
stitue o mare 'greutate pentru popu­
laţia săracă. 
— In prezent se lucrează la mon­
tarea monumentalul eroilor, laşezândiu. 
se în piaţa din faţa primăriei, moniu-
ment făcut din iniţiativai primă­
riei locale. 
— Locuitorii Ilie Azoiţei şi V. One. 
frei, amândoi din Tulburi, aflânidu-ee 
în stare de beţie s'au luat la ceartă 
oare a 'dat toc apoi ia bătaie, cel dia-
urmă fiind grav bătut de Ilie Azoiţei 
M. Gh. Bălan 
li 
D e l à să ten i 
C B F A C E U 
0 poruncă a bisericii creştine spune: 
Să dai săracilor a zecea parte dini câş­
tigul 'tău. Şi voind şi eu să arăt lumii 
că şi eu sunt creştin adevărat, încă 
din anul 1921, de când învăţam la 
şcoală primară din satul meu Saur-
teşti, iam luat hotărîrea de a închina 
ţârii ce voi putea agonisi prin muncă 
şi economie în itot timpul vieţii mele. 
Şi tot ce putusem agonisi prin munca 
de toate zilele până în anul 1915, s'a 
'risipit ica praful în vânt odată ou in­
trarea duşmanilor în ţară. După răz­
boi, începând cu anul 1921, când 
patria recunăscătoare mii-a dait pă­
mânt), am putut din mila Domnului, 
printre cele multe greutăţi, să fac o 
mică economie de câte 200 de lei pe 
fiecare an. Această economie provine 
din faptul că am renunţat de a fuma 
tutun, de a bea rachiu, de a face lux 
şi că mă scol cu două ore mai de di-
miiica[d şt iiiă cmc cu Uuua MÂI 
târziu. Această mică sumă din econo­
miile din 'fiecare zi o închin monu-
menitlului eroilor din comuna mea 
Scurteşti (Buzău), aşa cum am făgă­
duit lui Dumnezeu în acele timpuri 
grele şi ca o recunoştinţă faţă de ei 
cari numai sunt trupeşte printre noi, 
doar amintirea lor trăeşte şi va teăi 
veşnic în «mi l e noastre. Deci câte 
200 lei în fiecare am fac delà 1921— 
1925, tocmai o mie de lei. Această 
sumă cu recipisa Nr. 203—1925 am 
înicredinţat-jo spre păstrare şi fructi­
ficare în mâinile vrednicului preot 
Ion Gh. loneseu, care este şi casierul 
Băncii populare din comuna mea. Aş 
dori ca monumentail să fie ridicat pe 
o bucată din locul meu de casă, cu 
care am fost şi sunt împroprietărit em 
în satul care acum. se furmează 
moşia Scurteşti şi care sat este onorat 
cu scumpul nume ide Principele Oa-
rol. Tot) în acest sat aş dori să se zi' 
deaseă şi o biserică şi mai multe 
scoale. Să ne ajute Dumnezeu. 
T u d o x a c i i e <iîi. C Í I I Ü Í Ü , p ugar 
din com. Scurteşti (Buzău) 
Fapta bună a acestui plugar îl prea­
măreşte în ochii românilor de pretu­
tindeni. E o pildă pe care mulţi or 
trebui să o urmeze. Acest ţăran, în 
simplicitatea lui, dar în bogăţia-i su­
fletească, aduce o mare învăţătură 
pentru toţi acei cari se gândesc numai 
la agonisirea prin toate mijloacele ne-
permise la averi personale in nefolo-
sinţa ţării şi nicicând la binele ob­
ştesc al patriei. „Cultura Poporului' 
îşi îndreaptă toată dragostea faţă de 
plugarul Tudorache Gh. Caluta şi* 
doreşte multă sănătate şi ani fericiţi, 
ca să înfăptuiască numai fapte bune-
O P R O P U N E R E 
Deşi ţăran plugar, mă gândesc ţj 
propun1 oe bine iar fi dacă preoţii Ф 
învăţătorii din toată ţara, cei întâi & 
scrie pe scoarţele sf. Evanghelii, c» 
să se ştie multă vreme, cine a fost cel 
întâi preot în sat; iar cei de ai doilea, 
învăţătorii să scrie frumos cu mân» 
sau tipărit numele celui întâi învăţă­
tor în sat şi numele acesta pus într'uo 
tablou mic care să fie aşezat în cance­
laria şcoalei. 
vonst. V. Ataslel, ţaran 
tu BogzaRăducăneni(Fuleiu) 
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D O U Ă S E R B Ă R I 
Un proverb străin zice: mai bine mai 
táraim decât niciodată. Şi dacă el se 
adevereşte foarte bine in unele împre­
jurări, isiunit alte împrejurări însă când 
Poţi spune numai: mai bine mai târziu! 
Iată de pildă: la o serbare în eare 
im om se cinsteşte, la o serbare în 
eare mai mulţi oaimenii laolaltă, uniţi 
pràntlr'o simţire comună, se recunosc 
||Diţd şi se bucură pentru bucuria a-
^yiasta şi pentru acelea cari ar putea 
á le vie în viitor, lor şi neamului lor 
unire; la împrejurări de acestea 
cari vorbesc şi mintea şi simţirea 
Şi voinţa dar mai alte simţirea, omul 
i^n© eu sufletul lui şi la plecare are 
Par'eă durerea, că prea s'a ecurs re­
cède vremea. 
Necazuri miei şi mari îl câştigă apoi: 
aţa care se impune să fie trăită, ii 
©ana în felul acesta pe toţi cu înfer-
e şi fără răgaz şi aşa se face 
*4 pentru foarte mulţi, penitru cei mai 
Omliţi, ea, viaţa aceasta, nu e totdeauna 
0
 desfăşurare senină a unor rosturi 
V "temeinice si înalte. 
Dacă însă în clipele mai târzii ale 
Jiului vine cineva şi desprinzând din 
^Prejurările a,oeilea de bucurie prin 
a trecut, ce a fost frumos atuncea, 
î* » fost înalt, ce a înviorat sufletul 
Şi, amintindujJJe, i-le reîmprospă­
t a în partea lor măreaţă, sufletul 
^ Ş t e mai adânc, şi mai temeinic a-
Dnoi şi reculegerea este binefăcătoare, 
"ЭДса simţirea este calmă, fiindcă 
uidecă, fiindcă voinţa se poate 
hotărî temeinic. 
Primadată entuziasmul fusese prea 
"^e, împrejurările prea proaspete; a-
^ însă sufletul e descătuşat şi în el, 
^ % fundul unei ape liniştite, gându-
Jjjk se aştern mai limpezi, simţirile se 
buşesc mai bine, însemnătatea îm-
^JUrărei pare mai lumlinioasă. 
ï»i bine, când este vorba de aceste 
^tträntiri, de «ceste însemnări cari să 
'^ foipnospăteze anumite bucurii, anu-
^ clipe de înălţare trecute, soco-
jjgc nimerită vorba — nu că mai bine 
târziu decât niciodată — ci numai 
bine mal târziu; căci cu cât mai 
jjjfcjiu se reînpro^pătează acele clipe, 
u aităt ele pot fi văzute mai adânc în 
лидаісіа lor, pot deci rămâne mal 
^цеіпіс... 
jn ziua de 8 Iunie, a. c, s'a sărbă-
lojjit în corawwia Binţinţi, din judeţul 
jmuedoairei, comuna în care s'a născut 
дигеі Vlaleni. dezvelirea tablei de înar­
ma la oasa în care s'a născut acest 
^urător al nostru. 
Serbarea s'a început printr'o slujbă 
i^ Ugiioasă făcută înaiimte de amiază, 
доііі pomenirea marelui -dispărut şl 
5 ' a continuat, după -ce lumea s'a os-
pjtat fie pe la casele -locuitorilor, fie 
fa mesele aşezate în grădina casei lui 
yjaéeiu. însăşi, eu vorbiri şd cântări, 
u faţa poporului adunat din întreg 
foutiul. 
Erau acolo de faţă şcolile primaire 
6 U steagurile lor îngrijite şi ou tăbliţe 
pe iclane se arăta comuna fiecăruia; gjjiu fruntaşii satelor, învăţătorii şi 
pj^ oţid, profesorii delà liceul din Orăş-
{je şi delà celelalte şcoli, funcţionari, 
fcuteleiotuaili şi popor: era acolo lume 
itâita adunată că nu ai fi putut spune 
pai apoi dacă îndemnul serbărei a fost 
il despărţământului „Astrei" sau aii 
ntnegei suflări unite într'un gând şi 
, gjmţire. 
Д deschis seria vorbirilor directorul 
ioeuiui ,vAurel Vlaicu" din Orăşitie, 
L Aron Demian, oare este şi directo-
dl despărţământului „Astrei" dim 
)$şitie, şi mai presus de toate apostol 
goboeit al culturii româneşti pe a-
leeite locuri şi sfârşind vorbirea, d-sa 
iţeşte inscripţia de pe tabla de mar-
ioră des velită: 
„In această casă româueasică, s'a 
lierait la 1882, cel dintâi sburător al 
idealului, Aurel Vlaicu, biruitorul 
(adiuhurilor prin aeropianul care era 
iria lui invenţie şi construcţie. Pă-
s de necesitatea istorică a desfiin-
graniţii diimtlre fraţi, el a indicat 
un înaiimte mergător drumul pe oare 
ea să-1 urmeze naţiunea română ia 
16 penitru biruinţa şi înfăptuirea 
ciraţiunilor ei seculare. Mucenic al 
iái de întregire şi desrobire naţională, 
I a sfinţit cu sângele tinereţii .sale, 
i 1913, începutul acestui 'drum de 
itoüuire. In veci să fie binecuvântată 
mmtirea iui şi a neamului din oare 
wkăisldt." 
A vorbit apoi delegatul „Astrei", 
h Sibiu, părintele loain' Moţa, această 
şreeiune dârză şi 'curată a poporului 
ită din el şi în numele lui, şi a ami-
ţ, ca fiiind cel mai îndreptăţit s'o 
tó fiindcă, Vilaieu din- stratul sănătos 
I poporului se ridicase şi aşa trebuia 
imiviat, întreaga viaţă a acestui sbu-
Itor român. 
•ßmt oamenii cari privesc spre cer 
i oameni cari privesc înspre pământ, 
ris părintele, şl Vlaicu a fost din a-
ia cori au privit spre cer", şi înde-
igata lui vorbire a fost ascultată şi 
tomată în suflet, ca o evanghelie 
tată, rostită din altar. 
A vorbit apoi în numele Alteţei Sale 
*gaie, Principele moştenitor Oarol, 
*6 este şeful aviaţiei, d. maior Ştiu-
», militar plin de demnitate şi de mo­
itié, care nu putea să reprezinte mai 
•№e pe acela de care era îmcredin-
t> decât! adresânduHse celor de faţă 
I vorbele cu cari s'a adresat şi care 
incrustat în inimă. 
Aii mai vorbit apoi rând pe rând, 
utantul ministerului de război, 
cercului studenţesc hunedo-
în numele căruia a donat comunei 
ţi o bibliotecă populară, un fost! 
al1 lui Vlaicu, d. Dr. Boca, şi-a 
d. Aron Demian, făcând o 
ă sintetizare a celor vorbite 
d-eale şi adresânidu-«e pe rând, 
Iilor, studenţilor, poporului, 
T. 
serbat la Binţinţi Geniul, Puterea 
"btneă şi Modestia, aceste mari co-
äffilaite şi scoase la iveală din sânul 
acestuia urgisit până eri, şi 
*8te neamul românesc. 
serbat atunci, prin veşnicarea 
mort dintre cei aleşi ai neamului 
іАллгеІ Vlaicu, inisăşi acest drept 
S c r i s o r i d i n J u g o s l a v i a 
la viaţă pe care şi 1-a câştigat) îşi şisl 
câştigă şi pe oare şi4 susţine din el şi 
prin el, poporul românesc. 
S'a serbat atunci |aceiaistă naştere, 
cea moi sfântă dintre naşteri, îmi mij­
locul cuvântărilor căpeteniilor, al cân­
tăreţilor în mijlocul steagurilor fiutu-
rânide şi sub cerul scăldat de soare ai' 
Dumnezeului nostru al tuturora, 'drept 
şi neadormit. 
Sburau prin văzduh aeroplane din 
aviaţia noastră, oa o cinste adusă ma­
relui lor premergător, pentru ca atunci 
când ajungeau deasupra, adunarea să 
izbucnească o furtună de ural© cătire 
cer, către lumea dor şi a icelui idispărut. 
Şi am avut initiuiţia ©ea mai limpede 
a temeiului acelor clip©, atunci ©âiwi 
bătrâna miamă a lui Aurel Vlaicu, а 
urcat p© tribună, suită acolo anume 
spre cinstire, ştergându-şi ochii dume­
riţi doar în durerea .sufletului ei şi a 
rămas aşa împietrită şi cu vederile ei 
şterse privind pierdute'n zări, cum ar 
fi căutat plină de durere sufletul celui 
şoptit: Aurel . . . 
Unde erai tu atunicea, cântăreţ al 
durerilor trecute, să încununezi cu 
dumnezeesoul din tine şd cu prietenia 
ce ai avut-o de aproape pentru >oel dus, 
sfinţenia acelor clipe? Unde erai tu, pe 
eare te aşteptam să vii în toată ora 
precum te anunţaseşi Оооаѵіап Goga? 
Atâtea suflete te-air fi dorit aproape, 
atâtea ochi ar fi dorit' să-ţi vadă acolo 
fiinţa! 
Cu o zi înainte, Duminecă 7 Iunie, 
într'un alt loc, la Liceul militar Mănăs­
tirea Dealulud, fid ai aceluiaş neam ee 
adunaseră laolaltă pentru o rugăciune 
asemenea, 
Mănăstirea- Dealului este la marginea 
Târgoviştei, la 4 kan. spre Nord-Est 
de oraş, clădită d© Radu-eel-Mare prin 
1500 şi acolo s'a înfiinţat în 1912, din 
îndemnul şi stăruinţa marelui român 
care a fost Nicolae FiMp-escu, un liceu 
militar pentru creşterea şi educarea de 
viitori ofiţeri, înitre zidurile pioasei 
mănăstiri şi în apropierea capului lui 
Minai Viteazul, care se află depus în 
mănăstire. 
începură în anul 1912 eu două clase 
Іта şi V-a, şcoala şi-a continuat tmersul 
într'un ideafem şi o însufleţire cari se 
resimt până în ultimii absolvenţi ai ei, 
compleotându-şi clasele până ia 7 în 
doi ani şi dând prima promoţie de elevi 
în 1915. 
In ziua de 7 Iunie, a. c , îmiplinin-
du-se zece ani delà eşirea din şcoală 
a acestei prime promoţii din 1915, e-
levii promoţiei s'au mbrumiiit la şcoală 
pentru 'comemorare, înitrun'iniduHse toti-
odată şi din restul elevilior, absolvenţi 
de mai târziu ai liceului, pentru des-
velirea tot atunci a monumentului e-
roilor liceului, morţi în răsiboiul pen­
tru întregiirea neamului. 
Am tresărit în ziua- asta precum am 
tresărit atunci când, elev au1 aceleiaş 
şcoli, 'cu patru anii mai în urma promo­
ţiei absolvente, ік;ті văzut părăsind 
şcoala- atât de dragă lor şi atât de dra­
gă nouă tuturor -de acolo, cântânidu-şi 
marşul scris de 'colegul lor Desiila: 
Camarazi să fim cu toţi azi guta 
Căci vremuri grele ne sosesc, 
Este ziua ca să dăm răsplata 
Duşmanilor ce ne-asupresc ... 
Şi-mi răsunau şi acum în suflet, 'de 
data aeeata oa uu pios omagiu adu» 
acelora duşi dintre noi şi cari n'au a-
vut fericirea să vadă înfăptuirea un-i-
rei acesteia pe care nouă ni-a fost dat 
s'o vedem, ace!© rânduri din marşul 
lor care ne era totodată o hotârîre şi 
o prevestire: 
Dacă soarta va vroi ca moartea 
Să ne despartă pe câţi-va... 
In ziua de 8 Iunie, când 'la Binţinţi, 
în mijlocul poporului adunat penitru 
veştnicirea aceluia dus dintre noi, Au­
rel Vlaicu, ascultam, uimit de mulţu­
mirea celor ce vedeam şi de cori eram 
aproape, cuvintele d© laudă cu oare un 
neam îşi cinstea un' dispărut şi eu care 
în felul acesta, îşi afirma tăria odată 
mai mult, în ziua aceea de 8 Iunie gân-
ideam, dintre fraţii delà Binţkiiţii^  iâ 
-aceia de acolo deda Mănăsitirieia Dea­
lului, pe .cari i-aş fi dorit aproape реіь 
tru ica^  într'o horă frăţească, să ne bu­
curăm împreună de fericirea aceasta 
a unirei de fapt, a unirei 'adevărate, 
itameinioe şi veşnice prin ваіотійсіиіі) 
morţilor noştri şi -penitru .care am visat 
atunci împreună, noi аеоіЦ aceştia aici. 
. . .Şi ar fi fost prinosul cei imai sfânt 
adus şi icolor morţi şi celor vii şi de 
dincolo şi de dincoace de Carpaţi. 
Pentru cititorii noştri 
A R T I C O L E L E cari le pri­
m i m la redacţie, le publicăm pe 
rând; de aceea rugăm persoanele 
cari ni-le trimit să aibă răbdare 
până ce le văd la tipar. 
Prietenii ne vor trimite ade­
rarea lor iar redacţia noastră le 
va răspunde ce au de făcut. 
R U G Ă M pe toţi prietenii 
noştri: preoţi şi învăţători, ca 
de câte ori au conferinţe a le cer­
curilor culturale, adunări, şe­
zători, etc., să ne comunice din 
vreme pentru a li-se trimite nu­
mere din „Cultura Poporului", 
pentru a fi împărţite gratuit, ca 
propagandă. 
IN toate oraşele, târgurile ş i 
comunele rurale din ţară, vrem 
să avem prieteni. Aceşti prieteni 
grupaţi în jurul mişcării noas­
tre culturale, vor trebui să ne 
scrie în foae: fapte bune, mişca­
rea culturală, economică, indus­
trială din localitatea î n care 
t r ă e s c Ştiri de asemenea natura 
în cât să intereseze intelectuali i 
oraşelor, muncitori i de prin ate­
liere şi lumea delà sate. 
Din Panceva 
D e l à r e d a c t o r u l n o s t r u — 
Praznicul „Schimbării la faţă" va 
rămâne neuitat pentru românii noştri 
din Toraoul-Maire, căci îm această zi 
s'a săvârşit cu mare însufleţire actul 
sfinţirii а trei clopote. Clopotele au 
fost împodobite cu cununi frumoase 
de iflori, împletite d© vrednicile noa­
stre ţărance. Preoţii din Toiraieul-Mare: 
M. Тетрѳа şi Gh. Teodorean dimpre­
ună ou învăţătorii Şt. Voiu şi Gh. 
Rein, însoţiţi de coriştii 'de sub con­
ducerea d-lui Petru Frenţiu au eşit 
întru întâmpinarea clopotelor, la mar­
ginea satului. 
Iu sunetul duios al clopotelor, în 
bubuitul treascuritar, în mijlocul cân-
tărflioir ibiserioeiştd cântate 'de ©or, eor-
tejui ajungând la biserică, a făcut n> 
conijurui lăcaşului Domnului. Sfinţi­
rea -clopotelor а avut loc în ziua de 
„Schiimbarea la faţă" de către preoţii 
din Toracui-Mare şi preotul Ion Pin-
teriu diu Torcuauil-Mic. A luat parte 
foarte multă lume şi de prin satele ide 
prin împrej'Urimi. Printre oaspeţi erau: 
d-nid V. Kostiic, subprefectul Becicihe-
rectoullui, Dr. Tisa Raieiu, 'deputat cer-
©ual, N. Bériéi, secretar judeţean, N. 
Ciovici, ipnimpiretorele eetrcual şi d-d 
Dr. R. Secoşan, când, de avocat din 
Sighet (România). 
După stropirea clopotelor cu aghias-
mă, preotul -Gh. Teoreon a ţinut o 
frumoasă cuvântare, arătând însem­
nătatea acestui act. Ca naşi ai clopo­
telor au fost procflamaţi: d-d Petra 
Zeicu, econom, naş de onoare -drept 
răsplată p-etntru ostenelile lui în ches­
tiunea clopotelor; Iovan Secoşan şi 
Parvel Drăgoiu penitru darurile făcute 
bisericii. 
Sara a avut loc un ospăţ în cinstea 
oaspeţilor în loaalui văduvei L. Se­
coşan. La ospăţ au luat pante în 'afară 
de reprezentanţii autorităţilor, toţi in­
telectualii din Toraioe^şi fruntaşi ţă-
rand din comunele înivecinate. S'au 
ţinut toasturi peutlru înfrăţirea ro-
mâno-sârbă. Locuitorii din Toracul 
Mare îşi arată mulţămiride lor d-lui 
A. Mihailovooo, secretar comunal, pen-
trucă d-sa, a dat o№oursul său pentru 
reuşita serbării sfinţirii clopotelor. 
-— Fojaia „Gradul Românesc" a pu­
blicat acest) apel: 
„Sunt rugaţi toţi aceia, cari ou oca­
zia răiziboiuilui mondial au fost volun­
tari — fie în armata română, deveniţi 
din prinsoarea rusească, fie 'Că au fos-t 
legionari în Siberia, Rusia, Franţa şi 
Italia, — ia-şi itrimite teate actele lor 
icele au asupra lor, primite cu pralle jud 
demoblizării din regimente sau 'uni­
tăţi, penitru a putea întocmi un taiblou 
după ooimune îşi a-d înainta celor în 
drept spre a putea fi şi nod împro­
prietăriţi. 
Toate actele împreună ou o scrisoa­
re scurtă cu ooniţinutul următor: Nu­
mele, pronumele, etatea, locul maşte­
rei, la care unitate a servit), şi unde 
a fost voluntari, isau legionar^ au să 
se takmtă pe adresa reiiacitoruikii nostru 
d-d loan Etrina^ Pancovo, redacţia 
„Graiud Românesc" (Jugoslavia). 
Iar voluntarii gradaţi sunt rugaţi, 
oa în comuna lor să facă tot posibilul, 
pemtiru a se trimite de către toţi foştii 
voluntari sau illegionari toate octete 
necesare." 
—100 avocaţi români şi jurişti venind 
din Bucureşti au sosit la Beograid, fiind 
primiţi la gară de d-nii Stefanovici şi 
Pavloviéi, în numele avocaţilor din 
Belgrad şi -de d-d Petroviei in numele 
magistratuirei. S'a remarcat în asisten­
ţă d-d Lazăr Marcoivici, fost minlßtru 
şi numeroase pereonautăţi din lumea 
juridică. Oaspeiţii iau vizitat Belgradul, 
parcurgând străzile oraşului şi au luat 
partie la un dejun de gală 'la Hotel Pala­
ce. La orna- 6 li-s'a oferit un ceai. Ziarul 
„Vreme" subliniază interesul profe­
sional şi politic al acestei vizite, 
scriind: „Salutăm călduros pe amicii 
noştri din România şi considerăm vi­
zita ea o atenţie faţă de ţara noastră. 
Vedem în colaborarea cât mai strânsă 
a juriştilor din ambele ţări dovada, 
-că legăturii© noastre sunt pe o bază 
fermă şi prezintă toate condiţiile de 
stabilitate." Celelalte ziare s'au ex­
primat despre vizită în termeni tot) 
atât ide călduroşi. 
— S'a stins din viaţă Ioaohim Miat 
din Kevin, un fruntaş român membru 
activ şi fondator ai mai multor orga­
nizaţii cudtumil© româneşti. Oa mare 
proprietar, а luptat mult pentru pro­
gresarea instituţiilor financiare româ­
neşti din Ko vin şi a susţinut întot­
deauna şcoala şi biserica românească. 
Fie-d târna uşoară şi binecuvântată 
•memoria. 
P. » . 
N o n a l e g e Adminis trat iwăi 
n i . 
Sunt alegători toţi cetăţenii ro­
mâni cari au împlinit 21 ani, au lo­
cuinţă de cel puţini -un an în comuna 
sau judeţul unde urmează să se folo­
sească de 'dreptul de vot. Acest) lucru 
nu se car© slujbaşilor statului, cari 
sunt alegători fără considerare de 
timpul de când sunt în comună. Aie-
gătonii cu locuinţa în capitala jude­
ţului nu votează lia alegerile judeţene, 
pot însă fi aleşi în ©omiliile judeţene. 
Listele d© alegători comunalii şi ju­
deţeni se întoemesc prin delegaţia per-
moneinită şi comunală. Lista va cuprin­
de alegătorii în ordine alifiaibetacă, in­
dicând după numele fiecărui şi numă­
rul ide ordine al alegătorului, ocupa­
ţia, vârsta, ş. a. m. d. Această distă va 
fi afişată sau pusă la vedere î-mdată 
după întocmirea ei, dar icel târziu da 
1 Februarie în. fiecare an. 
Oricare eetăţeau poate face recurs, 
adiresâmidu^ în scris judecătoriei de 
ocol, li© peutruică in'a fost luat în 
listă, deşi are drept ide alegător, fie 
că a observat we-o altlă neregulă în 
alcătuirea listei. Recursul se face în 
curs de 10 zile după afişarea listei. 
Judecătorul este dator să decidă a-
supria cererii în timp 'de 10 izil© după 
primirea icererii. Hotărîrea judecătoriei 
este definitivă, adică fără drept' lia 
apel, şi se va aduce neîntârziat la cu­
noştinţa primăriei, ©are este datoare 
să facă îuidire-ptările impus© de jude-
cătorde. Ldistellle idefinittive vor fi tire-
cute la primări© îrntr'o carte anume 
(cartea alegătorilor) numerotoită, pa­
rafată (işmiuruită şi sigilată) de judecă­
torul de ocol. O copie de pe această 
carte se păstrează penitru combról la 
judecătoria ide ocoli Cartea va fi ţinu­
tă la îndemâna fiecărui cetăţeaii şi se 
poate şi itdpări. 
Fiecare alegător via primi o „Carte 
de alegător". Cărţile se vor împărţi 
din partea diregătoriei com. cel mai 
itârziu cu trei zile înaintea alegerilor. 
Cărţile neîmpărţite, idin careva iprict 
nă, vor fi depuse ia judecătoria de 
ocoL de unde ise vor putea ridica până 
în ziua lalegerii. 
îndreptări în înscrierile pe liste se 
vor face în fieioare ian- până ila 1 Fe­
bruarie, din partea delegaţiundd per­
manente 'comunală (Primărie). 
Alee poate fi în consiliul oomunaJ 
sau judeţean oricare alegător, care a 
împlinit vârsta ide 25 ami şi ştie citi 
şi sicrie. Poate fi pe urmă scos de pe 
lista aleşilor oricare, oetăteami, care 
este nevrednic penitru deimmtoatea ia 
care a fost ales, sau dacă ocupă vre-o 
slujbă '0ar©-l! împiedecă de a ocupa şi 
асѳаеіЬа. 
Nu pot fd aleşi: militarii activi (îm 
slujbă), cârcduimarii, călugării, airân-
daşii (moşiilor comunelor sau judeţe­
lor, îmtrepirinzătorii lucrărilor pentru 
judeţ sau 'comune, slujbaşii plătiţi de 
comună, judeţ sau stat. Unul şi oioeeiaş 
persoană nu poate fi consilier eomu-
moi şi tot atunci şi іоопбіііѳт judeţean. 
Dacă cineva totuş a fost ales în amân­
două locuri, în timp ide 3 zile trebue să 
se rostească pe oare din două vrea să 
şi-o păstreze. Nu pot fi membri îm aoe-
ilaş consiliu -rudele până la al patrulea 
grad. Dacă totuş s'ar găsi astfel de 
membri, cel mai 'tânăr va fi şters. 
Slujba de consilier, odată primită, 
este obligatorie şi mu poate fi respimeă 
decât pentru limita de vârstă, adică 
dacă 'Consdilieirul a împlinit 60 de ani; 
în caz de boală, careJ împiedecă în 
muncă; .sau în 'Caz că 'este numit îmtr'o 
aiită slujbă de obşte, oareJ împiedecă 
de a fi şi -consilier. 
OOTsdMerii, cari se abat delà aceasta 
vor fi pedepsiţi în folosul cassei comu­
nei sau judeţului. 
Alegerile se fac totdeauna în cel 
mult două duna dupăoe s'a ivit nece­
sitatea. Convocarea pentru alegeri se 
fac© şi se publică cu cell puţin 21 zile 
înainte de ziua alegerii. Convocarea 
pentru alegerea comunală se face de 
'Cătră prefect, afară -de alegerile pen­
tru 'Oraşele -cu 'municipiu, care se con­
voacă din partea Ministeraiui de In­
terne, ideasememd şi convocarea pentru 
alegerile judeţene. 
In 'Oomvocare trebui© să se arate 
scopul ipenitiru eare sunt) ichemaţi ale­
gători, localitatea unde ise va ţine 
alegerea^ mumărul consilierilor ee vor 
fi aleşii, ziua în cane se va face alege­
rea, ora de începere şi îmiohieere, ziua 
când se 'va întruni inouï ©omsliiu, care 
nu poate fi mai departe de 15 -zile deda 
alegere. 
In alegerid© icomunaie fiecare co­
mună formează o circumscripţie de a-
ilegiere. Dacă питаг.иі aiegătoridor e 
mai mare 'de 1500, circumscripţia se 
p'oaite împărţi în mai ишІШе sectoare. 
Împărţirea pe sectoare se face de 
cătră preşedintei© Biuroului Electoral 
Central, care hotărîre se aduce la cu­
noştinţa prefectului penitru a o tri­
mite epre ştire şi afişare în 'oomuna 
unde se face alegerea, cu oed puţin 15 
zile înainte de ziua alegerii. Aci se 
va hotărî şi 'Casa unde va avea loc vo­
tarea. 
Lucrărilfii ide -alegere, atât la comună 
cât şi ila judeţ, durează o zi. Ele încep 
'dimineaţa la ora 8, ou o singură în-
itirerupere ide 2 ore la aaniazi şi urmea­
ză până 'la 'Ora 17 (5 după masă) pu-
tâniduise prelungi de preşedinte' până 
ai ora 22 (10 seara), dacă moi sunt 
alegători cari m'aiu votat. 
Preşedintele alegerii 'este un jude­
cător, tras la sorţi 'de cătxă preşedin­
tele tirilbunaiulud din- judeţ. 
Lista ©anididaţuor penitru alegeri se 
depune cu cel puţin 8 zile înainte de 
ziua alegerii ,şi pâmă ila ora 18 (6 după 
amiaza) a celei idin urmă zile de lucru. 
Lista ise depune ia judecătoria de oool 
P'emtru alegerii© comunale, iar peatiru 
judeţ lia 'tribunal. Lista se face îm două 
exemplare, iscălită ide cel puţin 25 ale­
gători penitru comune şi 50 penitru ju­
deţ. Judecătorul' se va încredinţa de 
identitatea celor iscăliţi şi dacă atât 
ei, cât işd candidaţii ise găsesc îm lista 
alegătorilor. Nu e mevoe să fie în per­
soană ide ifaţă cei ©ari au iscălit lista 
caudidlaţilor. Notarul 'icomunei poate 
adeveri că ei au iscălii) lista. 
Judecătoruii, căruia ins'a prezentat 
liste va dua 'un proces verbal şi-i va 
trece aici atât pe ©ei icandidaţi, cât şi 
pe cei cari prezintă listia. 
Adăposturi pentru vite 
In curând se va termina lucrul câm­
pului. Gospodarul harnic îşi va vedea 
adunată laolaltă toată recolta unei 
munci îndelungate. Şi încetul cu în­
cetul se va pregăti pentru odihna-i de 
iarnă, având să-şi retoniprospeteze în 
lungile seri de irană cunoştinţele 
pentru a fi în stare să^şi muncilaiscă 
în viitor mai cu socoteală ogorul, 
producând cât mai mult şi cât 'mai 
bun. Ii va rămânea vreme destu­
lă oa isă-jşi vadă de tlreburile de- pe 
lângă casă, şi mai ades se va ocupa 
cu îngrijirea vitelor, zestrea nesecată 
fiecărui 'agricultor. 
E bine, ea de pe acuma eă reamin­
tim unele lucruri, prea puţin luate 
în saaimă în trecut, tocmai în iced© mai 
bogate părţi ale ţării, unde ajutorul 
lui Dumnezeu se varsă mai 'Cu multă 
dărnicie; pământurile fiind foarte 
bune, însă neştiinţa este prea muit 
stăpână asupra адтетііог, mai ales 
în ce priveşte îngrijirea vitelor în 
timpul iernai. 
Bietele vite sunt pe aici lipsite de 
orice adăpost penitlru iarnă. Sunt ex­
puse tuturor viscolelor bânituitoare, 
din care cauză ele sufăr foarte mult, 
rămânând sleite şi pipernicite, piar'că 
ar trăi într'o sălbăticie neînchipuită. 
Sunt oaire mai săraci oameni în aceste 
părţi? Mai lipsiţi de pământ? . . . Nu! 
Ci, cred, sunt mai lipsiţi de înţelege­
rea şi simţul de lipsă oricărui om, 
care se crede stăpân pe bunătăţile 
naturii. Nuni doare inima ©âud vede 
cum a crescut părul pe pielea bietelor 
vite, îmgrininidu--s© astfel matura de o 
haină pentru a le ocroti în locul stă­
pânului lor nemilos. Ce păcat, că 
între cele zece porunci Dumnezeeşti, 
nu s'a înscris şi una: Ingrijeşte-ţi a-
vutul şi vitele, dupăcum şi Dumnezeu 
se îngrijeşte de fiinţa ta! 
Această poruncă ar trebui tălmăcită 
î:i toate 'bisericile şi şcolile idin lume, 
iar neîmplinirea ei iar trebui 'luată 
drept -păcat. Legile omeneşti ar tre­
bui să-d pedepsească pe acel stăpân, 
care nu-şi face 'datoria faţă de fiin­
ţele шітщііс© încredinţate lui spre 
îngrijire, numai şi (numai primrJr'o 
simplă întâmplare. Câţi oamenii sunt 
pe lume, cari şi-ar face pe deplin da­
toria în această privinţă, dar cari 
sunt lipsiţi ide acest avut?! 
Deaoeeai, fiecare 'gospodar să se 
gândească în fiecare clipă 'asupra da­
toriei ee ore în ce priveşte îngrijirea 
şi adăpostarea vitelor. Să nu facem 
ca greeruşul, care peste vară nu s'a 
gândit 'la ceeae© va urma înlad 'târziu, 
îndată ce se va termina ou aşezarea 
porumb ullui în coşare şi icu iceleladite 
lucrări mlad îar urmă, fiecare să-şi 
vadă de illucru. Un grajd bine con­
struit arată n u numai' hărnicia gos­
podarului, dar reogllindeşte şi sufletul 
dud înţelegător. Răsplata o va avea 
fără îndoială. Vitele îi vor ierna bine 
şi cu mod puţină hrană. Trebue să se 
ştie, că frigul consumă o foarte mare 
parte din alimentele ce ia animalul, 
oare în ger este nevoit a mişca ne­
contenit, mişcarea fiind muncă, cere 
hrană mai multă decât odihna liniş­
tită. Cei cari până în prezent, prin 
neştiinţă nu v'aţi gândit la acest lucru 
sau prin neputinţă n'aţi făcut un a-
dăpost — să-i zic chiar omenesc — 
trebue să vă faceţi negreşit cele nece­
sare pentru adăpostirea bună a vitelor 
voastre. Trebue să aveţi grajd încă­
pător, conform numărului lanimâlelor 
ee aveţd. Grajdul poate fi făcut din 
orice material, niuimad să fie bine lipit 
ou lut amestecat cu pliaivă de grâu 
şi cu bălegar proaspăt. Trebu©' să fie 
destul de îmailt oa să aibă vitei© aer 
îndeajuns şi ca să se poată bine aerisi, 
să aibă deasupra uşii şi o ferestruică. 
Dedesubt trebue bine podit cu bârne 
date şi puţin înidlimate într'o parte oa 
să se scurgă udul de sub animale, 
înaintea lor să aveţi iesle bună ca să 
înaintea lor să aveţi iesle bune ca să 
la timp şi în felul cum voi arăta 
îmitr'olt articol. Pe uşa grajdului să 
ne facem de ou vreme îtnieă © uşe 
împletită cu paie, care peste noapte 
vom aşeza-o lângă cealaltă uşă. Toate 
aceste lucrări trebuesc făcute din vre­
me, mai ales temcuitul (lipitul) graj­
dului, oa «să se usuce din vrem© şi să 
nu-d apuce îngheţul neusioait, în care 
caz tot) ar cădea la cea шаі mică 
schimbare d© temperatură. 
Gânidiţi-ivă, chiar ide pe acuma, ia 
bunul simţ ice avem într'o oameră 
caldă şi tot atunci să ne aducem a-
minte şi de bietele animale, cari nu 
se ştiu îngriji singure, ci . aşteaptă tiot 
ajutorul numai delà stăpânul lor. 
Ş t i r i l e S ă p t ă anii 
Iubite învăţător şi preot, când intraţi în casa 
unui sătean, pe lângă alte poveţe pe cari i-le 
daţi, nu uitaţi şi îndemnaţi-l să citească foaea 
„Cultura toporului". In Dumineci şi sărbători, 
rupeţi din vreme o oră sau două şi citîţi-le 
gospodarilor cari nu au învăţat carte. Lumi­
nători ai satelor avem toată încrederea în voi. 
Prin sufletul şi inima voastră, prin aposto­
latul ce-l duceţi, ridicaţi satele şi împrăştiaţi 
nourii neştiinţa, ca astfel să răsară soarele ade­
vărului. Alături cu voi e „Cultura Poporului". 
S. Regală Principele Carol, a 
fost decorat cu Crucea de răz­
boi cehoslovacă. 
I NTRE 1 şi 5 Octombrie vor sosi în Chişinău A. A. L. L. Regale prin­
ţul Carol şi principesa Elena, însoţiţi 
de foştii suverani ai Greciei M. M. 
L. L. George şi Elisabeta şi de d-nii 
miniştri, pentru a lua parte la împăr­
ţirea premiilor celor cari au expus la 
expoziţia din Chişinău. Cu acest pri­
lej vor lua parte şi la desvelirea mo­
numentelor Lupoaicei şi al lui Ştefan 
cel Mare. 
I A BUCUREŞTI, a murit profe-
sorul Dr. Aurel Babeş, un re­
numit chimist al nostru. El avea 
vârsta de 62 de ani. 
SĂPTĂMÂNA trecută a încetat din viaţă A. G. Florescu, mi­
nistru nostru la Varşovia, dupăce 
mulţi ani tot ca ministru reprezen­
tase ţara noastră la Atena. 
Florescu era şi un scriitor de 
samă. A scris piesele de teatru: 
„Sanda" şi „Chinul". Dumnezeu 
să-1 erte. 
IN ziua de 15 Septembrie, într'un spi­tal din Arad, a încetat din viaţă 
ziaristul Ivanovici, fostul redactor al 
foilor „Libertatea" din Orăştie şi 
„America" din Statele Unite. 
I A 15 Octombrie se va inaugura 
*-* la Salonic un muzeu românesc. 
In muzeu vor fi expuse produse 
de industrie casnică, de industrie 
agricolă, produse chimice, teh­
nice, ş. a. 
INAINTE de război România avea 
* 7,897.000 locuitori, iar anul acesta 
are, aproximativ 18,200 000. Desi­
mea populaţiei e de 60 locuitori la 
un kilometru pătrat. 
IN comuna Pâncota din judeţul Arad, a avut loc sfinţirea bisericii de 
către P. S. Sa Episcopul Grigorie al 
Aradului. Repararea bisericii a costat 
suma de un milion de lei, dăruită de 
inimosul proprietar de vie d-l Lazăr 
Pălea din Pâncota. 
S ĂPTĂMÂNA trecută, în oraşul Panciu (Moldova), a avut loc a-
dunarea pentru constituirea unei fili­
ale pentru judeţul Putna a vechei 
asociaţii culturale „Astra" din Sibiu. 
L A 1 Octombrie, va avea loc sărbă­torirea noului local al şcoalei co­
merciale superioare din Bacău. La 
această sărbătorire va lua parte şi 
I. D. Anghelescu, ministrul şcoalelor. 
SE ŞTIE ae toţi са ьоиаа diu Moreni, a ars într'una 45 de 
zile, pânăce a putut să o stingă. 
Acum această sondă aruncă pe zi 
200—250 vagoane de ţiţei. Dar 
afară de aceasta bogăţie mai arun­
că şi iod în cantitate aproape de 
30 la sută. 
Nu s'a mai văzut în lume această 
întâmplare ca să se arunce ou iod şi 
să vede un nou izvor de bogăţie 
pentru ţara noastră. învăţaţii în 
această branşă, studiază chestiunea. 
SĂPTĂMÂNA trecută, într'o noapte pe la ora 11, a izbucnit 
un foc în orăşelul Călăraşi din 
Basarabia. A ars o mahala întreagă. 
Pagubele sunt foarte mari. 
UU grup de 1800 de fruntaşi basa-rabeni în curând va vizita fosta 
capitală a Moldovei, Iaşi. Oaspeţii 
sunt aduşi de către Ateneul popular 
din Iaşi. 
IN comuna Câmpeni din Munţii Apu­seni, zilele trecute a avut loc pu­
nerea pietrii de temelie a liceului 
„Horia'. 
SURORILE Istok Ana şi Carolina, vrând să treacă de pe un mal pe 
altul al Crişului şi ne mai voind să 
vină până la podul din marginea ora­
şului Oradea-Mare, au încercat să 
treacă apa cu picioarele. Apa fiind 
mare, fetele s'au înecat, 
i—ü—i «mimai ыгит -чміггтгг--™-^ 
îl ii a ş t e p t a ! 
Poţi asigura tutele con­
tra bolilor şi poţi ajuta 
tngrăşarea lor prin fo­
losirea puternicului. 
Pftnă ce p o r c i i ş i v i t e l e 
c o r n u t e s e î m b o l n ă v e s c 
D E S I M F E C T O R 
al primmedioului veterinar David Elemér protejat
 0 u marcă 
legală. № ¥ J I M A I M U L T ! Boală de porci, căi bea zá la 
oi, durere de gură la vitele cornute şi dalac. Preparatele 
acestea se pot găsi în toate comunele^ la comercianţi 
şi la consumuri, în mai multe comune, jaridarmarie, preoţi, 
învăţători şi d-nii proprietari oare se ocupă ou valorificarea 
acestui folositor medicament. 7« kg. în cutie 20 de lei cu 
instrucţiuni, 20 cutii 300 de lei dacă se plăteşte înainte, sau 
320 de lei, dacă se trimite cu ramburs. 
REPREZENTANTUL GENERAL DIN ROMÂNIA: 
SOÓS&COMP, TÂBG U-MUBAŞ, 
(TRANSILVANIA) STR. PRINCIPESA MARIA 2. 
La comande raff&m aurea* ежаеіа, Jndeţul ( I pafta ultima. 
IN ZILELE de 6 şi 7 Octombrie 
* se va ţine în Bucureşti congre­
sul preoţilor văduvi, congres la 
care se vor pune bazele Asooiaţiu-
nei preoţilor văduvi şi recăsătoriţi, 
discutându-se şi asupra modalităţii 
de a rezolva această problemă. 
Adeziunile se trimit secretarului 
comitetului de acţiune Pr. Gh. 
Oprişesou, comuna Bălceşti jud. 
Qorj, sau dirpcţiunei revistei „Cru­
cea", Str. Buzeşti 4 Bucureşti. 
INTRE 3 şi 5 Octombire se va ţine la Arad o expoziţie de câini de vâ­
nătoare şi concursuri, trofee vânăto-
reşti, forestieră şi de tir de porumbei, 
sub patronajul A. S. principele Carol. 
UN învăţat din Londra a primit ca dar delà un prieten din Columbia 
(America), câteva broaşte cari nu se 
găsesc în alte părţi ale lumei şi cari 
varsă venin puternic, cenuşiu. Indie­
nii din Columbia, cu acest venin îşi 
otrăvesc săgeţile. Delà o broască se 
pot învenina 15 săgeţi. 
p\IN cauză că serviciul poştal lasă 
mult de dorit şi se pierd ziare, 
rugăm pe abonaţii noştri, atunci 
oând li-se rătăcesc numerile trimise, 
să înştiinţeze administraţia foaei, 
oa să li-se trimită din nou. 
GUVERNUL Statelor Unite ale A-mericei a primit o cerere, prin 
care mai mulţi cetăţeni cer, ca să se 
oprească pe viitor căsătoriile între 
americani şi europeni. Prea multe a-
veri trec în chipul acesta din America 
în Europa. Anul trecut, căsătorindu-se 
24 americane cu europeni, 134 milioa­
ne dolari (douăzeci şi şease miliarde 
lei) au trecut oceanul. Americanii cer, 
ca în viitor europenii cari se căsăto 
resc cu americane, să rămână în Ame­
rica, ori dacă vreau cu orice preţ să-şi 
ducă nevestele în Europa, să le dueă 
fără zestre. 
SARA, regina ţiganilor din Ame­rica, e pe moarte. Ea s'a născut 
în România şi trecând în America, 
a cutreerat toate Statele-Unite. 
Ţiganii din America sunt nemân­
gâiaţi pentru pierderea soumpei lor 
regine. 
RUGĂM pe abonaţii noştri din America, dacă nu primesc foaea 
regulat să facă cunoscut admini­
straţiei noastre, pentru ca să li-se 
trimită foile lipsă. Delà noi să ex­
pediază în bună regulă. 
I N oraşul Londra s'a clădit o casă de oţel. In vreme de un ceas şi ju­
mătate zidurile casei erau ridicate, 
iar în alte trei ceasuri şi jumătate a 
fost ridicat şi acoperişul, încă în noap­
tea acelei zile stăpânii nouei case au 
dormit în casa lor. 
TN A M E R I C A , un număr 
* din foae se vinde cu 10 cenţi. 
UN album de ţesături româneşti. In afară de vestitul album de ţesă­
turi româneşti al d-nei Cosma, cu alte 
cărţi de acest soi nu ne prea putem 
mândri. Este de altfel explicapil acest 
lucru şi din cauza lipsei de mijloace 
tehnice, cari le necesită imprimarea 
unui album. Totuş golul acesta adânc 
îl umple cu prisosinţă, noul „Album 
de cusături şi ţesături naţionale ro­
mâneşti", apărut abia de câteva zile 
şi compus de d-şoarele Ani şi Olivia 
Sârbu. Acest album conţine 20 pa­
gini din carton cu peste 112 modele, 
care de care mai drăguţ şi mai artis­
tic alcătuite.Modelele sunt făcute unele 
pentru covoare, altele pentru perne, 
ţesături, ş. a. Maestria şi gustul cu 
care sunt alcătuite aceste modele, fac 
din acest album unul dintre cele mai 
bine perfecţionate. El este imprimat 
în litografia d-lui Baga din Cluj în 
patru şi mai multe culori. Munca in­
tensă care a depus-o litograful trebue 
încurajată şi admirată. Nu ne îndoim 
că publicul românesc va şti să răspân­
dească în cercuri cât mai largi acest 
album, care se poate comanda la toate 
librăriile din ţară. /. 
PENTRU cititorii noştri. „Cultura Poporului" se gândeşte în fiecare 
clipă, oa să fie mai folositoare citito­
rilor ei. Şi penitrucă foaea e răspândită 
dositul de mull în America, de aceea 
se pune 'la îndemâna acelora cari au 
neamuri peste Ocean^ şi dacă vor să-i 
întrebe ceva sau să aibă ştiri despre 
ei, — înitr'un cuvânt) tot ce i-ax inte­
resa — vor trimite însemnările lor la 
„Cultura Poporului" unde vor fi pu­
blicate. 
Aeelaş lucru şi pentru românii din 
America, dacă doresc eă aibă ştiri de­
da rudele de acasă din România, să ne 
trimeaită răvaşe şi ede vor fi publicate 
în foaie. 
Tipărirea se va face fără bani. 
Anunţuri gratuite !
 c
c
â
a
t tJt 
folos abonaţilor noştri, — cn condiţia Insa 
ga ira fie nici negustori, niei comercianţi — 
primim epre publicare fără bani, anunţuri 
de vânzări şi cumpărări, ori de altă natură. 
DE ARENDAT 10 hectare pă­mânt arabil din cari 2 hectare 
bun pentru grădină de zarzavat; 
depărtare 3 km. de oraşul Bârlad, 
pe şoseaua naţională Tecuci. 
Doritorii se vor adresa în scris. 
e h . Alexandro 
Str. N. lorga 6. Cluj 
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Ena teoţia de gramatică şi 'OOirapu-
пѳго. Oopiii erau lia locurile iar. Pro­
fesorul sorise pe tablă tema următoare, 
pe eare elevii aveaiu să o des volte: 
„Aţi văz uit Sâmbăta trecută io biată 
femeie^ e u trei copii după dânsa, 
aşteptând seaira lia poarta unei mari 
fabricii eşiirea lucrătorilor; neliniştită, 
cu frica în suflet, ca nu cumva iarăşi 
băribatuii ei să plece la cârciumă 
împreună ou tovarăşii lui , să-şi dea 
'acolo toţi baniii; ea aşteapită să-l prkir 
dă cu vorbă -dulce şi săil aducă acasă. 
De câteori nu răbdaseră de foame 
din icauza petrecerilor (lui! Când în 
sfârşit dese, femeia merge spre el, dar 
tocmai atunci un prieten îl 'ia de 
mână şi4 pofteşte ia un pahar de 
vku 
Omul se opune la început, 'dar la 
urmă primeşte şi pleacă ou el'. Săr­
mana mamă se întoarce acasă ou 
copiii. 
Acum povestiţi voi lluorul aicjesitfci, 
mamei voastre acasă, care ascultând 
i-se face milă de 'Casa lor şi trimete 
cu lucruri de mâncare in ajutor. 
Faceţi încheierea şi povestiţi acea­
sta sub formă ide serisioare unui prie­
ten ai vostru." 
Elevii începură imai dintâi să ise gân­
dească, pe urmă tocurile începură să 
alerge pe hârtie, încât era o plăcere 
săii priveşti. 
Profesorul le defe timp penitru te­
mă numai taci sferturi de oaas. 
Un toc îuisă rămăsese pe bancă la 
locul lui şi profesorul se uită cu mira­
re, 'ou atât mai mult -cu cât elevul care 
nu seria nimic ena cel 'dintâi şcolar 
din clasă, Rusu Ionel. 
Mirat profesoral se apropie de el 
şi—1 întreabă de ice stă de geaba şi nu 
sicrie ca 'ceilalţi, cari sfârşiseră o pa­
gină de 'caiet. 
Copilul mu răspunse nimic, îşi luă 
condeiul şi se puse repede ia scris dar 
ochii lise umplură de liaicrimi. Cu 
toată graba aud, încă ;miai avea de 
scris, în timp ce colegii iu i îşi idede-
seră 'temele şi părăsiseră clasa. 
Când se duse şi el în sfârşit) să-şi 
dea tema, profesorul îi făcu observaţie, 
că ,de astădată, nu a scris destul de 
curat. 
— „Mă iertaţi — răspunse băiatul 
t r is t . . . — . . . am plâns, şd lacrimile 
iini-ou căzut pe eae t . . . 
Profesorul oaire-şd iubea şcolarii, 
îl luă prdetlineşte: 
— De ce eşti supărat, dragul meu? 
— De ce ai plâns? Poate^ povestea 
asta tristă? 
Copilul îşi plecă oohii în pământ 
şi răspiunse încet: 
— Da, domnule. 
— Pentru ce povestea asta teia fă­
cut să plângi? 
Ionel îşi lasă şi muni muait capul în 
jos şi plin ide ruşine răspunse încet: 
— Acea biată femeie care aştepta la 
fabrică ena . . . mama! 
E de prisos să spunem, eă profesorul 
iertă numaidecât sicrisull murdar al 
temei cqpiluiui şi după ce^l imângăiă 
îl trimise acasă. 
II 
Rusu era un bărbat voinic, înalt; la 
fabrică era cunoscut de onn .harnic şi 
vânjos. 
El câştiga toate pirinsoriie cu tova­
răşii ilui, căci ridica cele mai mari 
grinzi de fier, ca nimeni mitul. 
Era apoi un bun lucrător, fără pre­
get şi cuminte. 
Din nenorocire înisă, Rusu era slab 
de icamaiûter, se diua. mereu după prie­
tenii iui, imăcar că nu meritau numele 
acesta. 
Rusu, deşi nu era ibeţiv idin. fire, dar 
făcea icliiefuri câte odată, icari ţineau 
2—3 zile-, până isprăvea toţi baniii; pe 
urmă venea amărât acasă, îi părea rău 
de ce făcuse şi se jura. pe toţi iDumne-
zeii că m'aire să mai facă chef. 
.Dar sănătatea, cea unai robustă se 
macină după cheifuri şi astffed după un 
chef oare (durase iair câteva zile, Rusu 
venise acasă, bolnav, tremurânid şi 
plin de friguri. Doctorui însuşi se 
sperie idei starea lui. In sfârşit, căzu 
bolnav ia pat deabinelea. 
— „Bagă ide samă, — îi atlnase aten­
ţia doctorul — lînidreaptă-te, altfel îţi 
pierzi viaţa.." 
Rusu făgădui iarăşi totul, dar zilele 
de ântireimnare îi părură lungi. Cu atât 
mai mult ічзе plictisea lui — doar o-
veau o idroiaie de copii — se .ducea Ha 
muncă ipieutru pâine, iar .oopid erau la 
şcoală. 
Citea ziarul pe caire іні împrumuta 
popia de aflătorii, prietenii lui nu prea 
veneau să-l vadă, tiimpul trecea în­
cet. 
într'o zi după amiază Rusu fiind 
singur în o să, căuta ceva să-şi omoare 
plictiseala. 
Oichii lui căzură pe un caiet de 
şcoală iad micului Ioued, eaxe-1 .uitase 
acasă pe scaun. 
— „Ia te uită!" — îşi zise Rusu — 
un icaiet al lui Ionel. Ia să ană uit 
prin el. De mult nu im'oim mai ocupat 
de şcoala lui." 
Dei fapt unu sie ocupase niciodată 
de copii. 
Când are timp băutorul să se inte­
reseze de copii? 
Rusiu desichiilde icaiietui sd-d răs-
foeişte. 
— Bravo, frumos scrie băiatul meu, 
— zise el — eoaitdiei frumos, curat". 
•Mai întoarce o foaie — e tocmai 
foaia, cu tema mâzgălită: Rusu se în­
cruntă. 
— Ce o mai fi asta? Cum se poate, 
ticălosul de băiat, .să scrie o temă 
«şa de rea şi ide murdară? Aşa ceva 
nu imai văzuse. Era singura pagină 
respingătoare dan tot eaetul. 
Rusu apropie caietul de ochi şi ci­
teşte: 
POVESTIRE. Sâmbăta trecută am 
fost cu mama şi cu surorile mele să 
aşteptăm la poarta fabricei. 
— Ei, — făcu armii, consternat. 
Mama a rugat pe tata să vină cu noi 
acasă, dar el a vrut mai bine să se 
ducă la cârciumă cu^iri lucrător care 
îl chema mereu şi-i zicea: „Nu cumva 
ţi-e frică de nevasta^-ta... 
Caietul di căzu lui Rusu din. mâini, 
o sudoare rece' îi veni pe frunte, rân­
durile oe citise îl ameţiră, i^a trebuit 
timp să-şi vie în fire oa să citească 
mai departe: 
ÎNCHEIERE: Blestemată să fie bău­
tura care face pe părinţi să n'aibă casă 
şi copii! Să nu mai fie cârciumi pe lu­
me, unde oamenii să-şi bea munca lor; 
iar femeile şi copiii acasă să rabde de 
pâine, de lemne şi de îmbrăcăminte! 
Când voi ţi mare, jur că nu voi pune 
piciorul în cârciumă. 
0 lovitură ide bâtă de ar fi primit 
lucrătorul în cap, ar fi fost moi puţin, 
ca sguduirea ce simţi oetikiid aceste 
rânduri. 
Oe aspră dojana îi făcea propriul 
lud copil cu pagina lui imânjită de 
ilEiorămi! 
Aoum pricepea oe sunt petele mari 
de oemeadă pe această pagină, când 
restul caietului era a ş a ide ounatJ. 
Rusu lăsă icaietjui şi icăzu pe gânduri 
— Da^  om fost slab, dar nu voi da 
înapoi. ДІі-іаш tăcut socoteala. Dea­
cura, draga, m e a Aniicuţă, n u vei mai 
aştepta pe bărbatul 'tău pe la poartă. 
S'a isprăvit cu păcatele mele-. 
Atunci lucrătorul scoase ou îngrijire 
pagina ou tema mânjită ide toerimi, luă 
couideiui ş i scrise dedesubt: 
„lor Rusu, după ce citi povestea bă­
iatului său, luă aceiaşi hotărîre. 
Se iscăli puse data şi o puse în bu­
zunar. 
— Mi-am făout o socoteală, — îşi 
repeta mereu, iar faţa lui era plină de 
fericire. 
III. 
In anul 1918, ziua de 9 Septembrie, 
cădea Dumineca. Tocmai bine! Am­
euta Rusu şi copiii emau 'la biserică. 
Ce surpriză să de faeă? El nu se mai 
gândise niciodată să prăznuiaisică ziua 
numelui soţiei. Unde ou timp beţivii 
să se ocupe ou asemenea dragadasemi? 
începuse' a se gândi de eâud in acea zi 
de plictiseală primise lecţia ide morală 
a copilului. 
Abia plecară femeia cu copiii ia bi­
serică şi Rusu plecă în oraş. Cumpără 
un buchet de tlori, nişte .bomboane de 
ciocolată şi o pereche de pantofi albi 
delà negustorul iui ounosout. 
Se întoarse acasă , aşeză totul pe 
niiasă, apoi puse deasupira un mii© tab­
lou acoperit cu o basma albă. Abia 
sfârşi de aranjat şi Aniouţa ou copiii 
veneau pe poartă. 
— Anicuţo! — zise Rusu, ieşiudu-i 
înainte^ — azi e ziua ta şi îţi zic: să 
trăeşiti! 
Femeia nu-şi credea urechilor, 'de 12 
and ziua ei trecuse neobservată. 11 luă 
de g â t pe Rusu; iar copiii se .uitau unul 
la altui, ueştiinid ce' să facă, să râdă, 
sau să ipdângă. 
— Cât eşti' de bun, — ii zise Ani-
cuţa — că te-ai gândit la mine! 
— An ţinut — zise el — să-ţi fac 
o bucurie de Sf. Ana.. O sărbătoare 
fără cadouri nu ane liaiz. 
— Uite flori! 
— Ce anal bomboane! 
•— Oe pantofi frumoşi!, — strigară 
'toţi deodată. 
— JJair asta. ce e? — intrebă lonel^ 
«ane zărise tabloul miisiterios. 
— E o surpriză — zise Rusu. 
— Priveşte! Micul lened dete la o 
parte Ibasinoua şd-şi recunoscu foaia 
de caiet cu povestea deda şcoală, pusă 
frumos într'o ramă poleită. 
Aniouţa şd copiii săltau de bucurie, 
apoi statură uimiţi un moment. 
Nu cred că în cei 12 ani de căsnicie 
Rusu, să fi fost) a tâ t de săturat şi să 
fi gustat mai inulltă bucurie .ca în acea 
zi blagoslovită. 
Şi de atunci, Aniouţa, nu-şi mai 
aşteaptă bărbatul da eişirea din fabrică; 
micul Ionel nu-şi mad pătează coetlul 
de teme ia gramatică; dar nici Кшлц 
nu mai icailică p e la cârciumă. 
A U r e i i a u » w n e s c u , inginer 
„Glorioasa epopee română" 
Aducem la cunoştinţa tuturor citi­
torilor noştri că l a Botoşani a apărut 
o lucrare patriotică de foarte mare fo­
los pentru oştire, şcolari şi pentru po­
por. Această pubiicaţiune se numeşte: 
„Glorioasa Epopee Română", şi se des­
crie în ea iceile mai însemnate lupte, 
şi acte ide vitejie idin irăsiboiiud nostru 
de întregire. 
Toate faptele de arm© sunt 'descrise 
în versuri p'Op:ulare şi pe înţelesul po­
porului. 
Această lucrare .este recomandată de 
o mulţime de domni generali, icari au 
felicitat pe autor; de asemenea e re­
comandată şi aprobată a se vinde în 
armată ide către ministerul de răsboi 
şi de uiulţi cărturari. 
E o 'Carte 'care trebue s ă fie pusă la 
doc de cinste :în c a s a tuturor gospo­
darilor săteni şi a foştilor luptători, 
'cari trebue să se mândreasică ou fap­
tele de vitejie ce de-tau făcut ei ş i pe 
care le arată î n carte aidoma c u m au 
fost, poziţie cu poziţie, zi cu zi, regi­
ment ou regiment. 
Au eşiti până acuma No. 1, cu Rup­
tele idela Mărăşti; No. 2, ou ©ele delà 
Mărăşeşti işji No. 3, luptele deda Ră-
zoarele—Mărăşeştilor, unde s 'au dat 
luptele di©tărîfloare. 
Vor mai eşi şi altele. Preţui unui 
număr este zece lui. La comandă se 
trimit şi banii. La cereri mai mari se 
face rabat însemnat. 
A se adresa da redacţie, la Botoşani, 
d-lui Const, Gh. Cuou, directorul re­
vistei „Biblioteca", straida Marchian, 
No. 25. 
Chestiuni da igienă alimentară 
Băuturile aromatice 
In această grupă sunt aşezate ca­
feaua, ©©adui şi ©acaoa. 
Substanţa alimentară numită cafea, 
e grăuntele unui arbust 'de 4—5 metri 
înălţime, 'veşnic verde, originar din 
Abiissiimia şi transplantat în Arabia de 
pe la mijO'Oud veacului al XV-dea. Ar­
bustul în ştiinţă poartă numede de 
Oaffea arabica. 
In 1517, .după ocuparea Egiptlului de 
către Solim, cafeaua a fost introdusă 
în Turcia. 
In Italia apare pentru priimaoară in 
1645, da Londra în 1652 iar la Paris 7 
and mai târziu. Olandezii au avut pen­
tru primaoară ideea să cultive cafeaua 
in coloniale lor. 
In Insulele Antii© a pătruns în 1780. 
In prezent! se -cultivă peste tot în spe­
cial în Brazilia. 
Cafeaua din comerţ, nu e produsă 
numai de arbustul pomenit mai sus ci 
şi de cei din Liberia, Reuniune, Gui­
nea.. 
Recolta cafelei se face iu mai multe 
feluri. Spre pildă: în Antiié, în Arabia 
şi Egipt, se lasă fructele să se usuce 
chiar pe arbust şi apoi se scutură, du­
pă aceia se separă grăuntele d© înve­
liş şi apoi se usucă. 
In alte părţi se recoltează fructele 
proaspete dar neusieate şd se usucă la 
soare. Se sfarmă apoi şi se separă gră­
untele de înveliş. In Martiniiea recolta 
e mai complicata. 
Cea mai bună cafea e cea de Moka. 
Cafeaua se poate falsifica grosolan, dar 
datorită pirocedeuriloT de laborator se 
descoperă imediat. 
Cafeaua conţine o substanţă numită 
cafeina. 
Aroma ce o are cafeaua şi care o 
face să fie apreciată de mulţi o câşti­
gă în tiimpul c© e prăjită. 
Cafeina în doză mică ajută circula­
ţia sângelui, favorizează munca inte­
lectuală. In doză ridicată produce pal­
pitaţii', turburări 'ale vederéi şi auzului 
şi 'chior delir. Sunt indivizi cărora le 
produc© tremurături nervoase. 
Copiilor şi oamenilor aiervoşi oa 
feaua le fac© rău. 0 ceaşcă de cafea 
preparată ou 16 gr. 66 de cafea măci­
nată conţine 0 gr. 10—0 gr. 12 de ca­
feina. Aceasta e foarte interesant de 
ştiut). Iar 100 gr. de cafea prepiarată 
la 1 litru apă oonţine 20 gr. substanţă 
alimentară. 
Cafeaua, pretind urnii, îndeosebi in­
telectualii, că previne oboseala fizică 
şi a oreerului. E o iluzie. Cafeaua nai 
trebue întrebuinţată obicinuit. Ea nu 
hrăneşte. In regiunile calde s'a obser­
vat eă ea astâmpără setea.. In răsboi 
s'a observat pe alocurea că soldaţii 
ce luau cafea, suportau mai uşor greu­
tăţile ifizice. 
Ceaiul ise prepară din frunzele ar­
bustului Tlhea sinensis, originar din 
Aissan şi cultivat azi în China, Japo­
nia, India, Statel©bUnite, Brazilia şi 
chiar Franţa. 
Ajung© până la înălţime de 10 m. şi 
creşte ciliar pe munţi înalţi (până la 
1500 m.) 
Recolta frunzelor >de ceai se fac© de 
trei ori pe an în Februarie, Iunie şi Au­
gust. Frunzele recoltate se aşează în 
hambare aerisite pe mese de tinichiea 
încălzite şi apoi înică fiind calde frun­
zele se sucesc între degete, se trec 
pirin ciururi ©a să le icureţe de necurăţe­
nii. Se pun în cutii ferite de lumină şi 
aer. Aşa se prepară iceaiud verde; cel 
negru se prepară special după 'ce frun­
zele au fost supuse unei fermentaţii. 
In Ceylon — cultura oeaiului aste 
foarte răspândită şi imânia- omului e 
înlocuită cu maşina. 
Aroma oeaiului bun e naturală şi se 
obţine prin înicăllzire. 
Ceaiul se falsifică foarte mult, fie că 
se întrebuinţează ©el© ©ar© au servit 
odată, fie că se întrebuinţează alte 
frunze. 
Falsificării© se găsesc repede. Ceaiu­
rile verzii nu se dau în consiumaţie de­
cât după 1 an din cauza miAr osului şi 
а puterei prea mari astringente. 
In China, ceaiul e întrebuinţat ddn 
timpurile cele mai vechi şi acolo con­
stitue băutura obicinuită. 
In Europa l-au răspândit Olandezii 
pe la 1800. 
Datorită taaiiinurilor ce 1© are ceaiul 
şi al 'oafeiued, această băutură aroma­
tică e asitdngemtă, stimulantă, diuretică. 
Ceaiul cu zamă de lămâie în itmpul 
epidemiilor de holeră e foarte' bun. 
Abuzul 'de ceai produc© turburări in 
organizim: iconstipaţie, slăbire, insom­
nie, mânicărime, crize nervoasei ş. a. 
Nu în toate ţării© oeaiiui se bea la 
fel. 
Cacao e pulberea oe se obţine măci­
nând grăuntele unui mar© arbore ori­
ginar din Mexic şi Brazilia, anume 
Theobroma Cacao. 
Cacao oonţine: 
Grăsime 44 la sută. 
Amidon 26 la sută. 
Materii azolate 14 la suită. 
Cafeina 1.6 la sută. 
Teobromdnă 1,4 'la sută. 
Nu conţine zahăr. Ciocolata ou lapte 
eu cacao şi vanilie, e un aliment plă­
cut dar se misitoue greu. 
In- lupta contra alcodismudui, se re­
comandă înlocuirea băuturilor spir­
toase, ajceste otrăvuri, cu băuturile a-
romatice pe cari le-am '(descris moi sus. 
*>r. o . a p o s t o l 
A b o n a m e n t u l : 
Pe un an 250 de dei. Pentru săteni, 
învăţători, profesori, preoţi, studenţi, 
meseriaşi şi muncitori 200 led pe an. 
Abonamentul se plăteşte înainte; se 
fa© abonamente şi pe o jumătate de an. 
Pentru instituţii financiare, biblioteci, 
cluburi şi localuri publce, abonamentul 
este 400 lei. Petru sprijinitorii foaei 
minimum 500 lei. In America 3 dolari, 
în Jugoslatvia 120 dinari, în celedalte 
ţări 450 led pe an. 
Expoziţia zootehnică 
din Galaţi 
Prin. îngrijirea serviciului veterinar 
al aomuued, s'a deschis în noud obor 
de vite în zilele de 7 şi 8 Septembrie, 
o interesantă expoziţie zootehnică a 
oraşului Galaţi îşi judeţul Covuriui. 
Este a doua expoziţie zootehnică din 
această vară şi ia fost mult mai însem­
nată prin felul ei ide .îngrijire cum şi 
prin importanţa produselor şi vitelor 
expuse. In pavilionul delà intrarea în 
expoziţie erau aşezate secţiile produse­
lor ladimentare. In primul pavilion erau 
expuse mostre 'din. conserve de peşte 
şi brânzeturi diferite, icari prin supe­
rioritatea lor, ne face ©inste şi pot 
rivaliza ou cele mai superioare cali­
tăţi similare străine. Secţia pescăriei, 
această însemnată bogăţie a ţării noas­
tre, a fost bine reprezentată de către 
„Uniunea Pescarilor" şi au avut des­
tinat un mare pavilion unde erau fru­
mos aşezate mostre felurite de peşte 
diu toate icateg oriile; afumat, batog şi 
sărat. In piaiviiioiiul destinait apicui-
tured se putea admira diferite sisteme 
de stupi sisteűiatáici, faguri de miere 
cu toate itransformările lor, precum şi 
-diferite liiiistmiimetnite de apicultură tre­
buitoare pentru o stopări© sistematică. 
industria pielării ©ra 'iarăşi bine re­
prezentată de către fabricei© „B râdea" 
şt „Dragon", care au expus în două 
mari pavilioane felurite cadităţi de tal­
pă şi piele, începând delà ultimele până 
la cele mai fin© icalităţd de piele şevro 
şi box din care se fabrică Încălţămin­
tea de lux; deasemeui erau expuse şi 
o serie îmitreagă de lîncălţămiinte precum 
şi idil'erite alte articol© lucrate dm piele. 
Un puot de atracţie era iarăşi şi pa­
vilioanele fabricilor ide mezeluri, în 
care au expus fabrdoele „Coulpi" şi 
„Komvişkia". 
In mijlocul oborului erau instalate 
grajdurile penitlru vite şi animal© do­
mestice precum şi ©nştile cu păsări de 
curte. Aci iarăşi se putea admira fru­
moase rase de icai, boi, vaci, tauri de 
reproducţie, porci capre şi od; .dintre 
păsări se puteau vedea icuncand, gâşte, 
raţe, găini, pielii, ş. a. 
Se ştie că vitele şi paserile de ourte 
fac fala unei gospodării canid ele sunt 
bine îngrijite şi de pe urma lor omul 
'trage foioase reale. Pentru a stimula 
iinunca depusă până în prezent şi a în­
curaja şd pe alicii da îngrijirea vitelor, 
is au împărţit premii in baini şi diferite 
unelte agricole, acelor gospodari caii 
au avut vite mai bun© şi s'au distins 
prim modul lor de îngrijire. 
Această expoziţie a avut un succes 
frumos; a fost vizitată de multă lume, 
mai ades de ceice d-au interesat aceste 
produse, luând 'deplină cunoştinţă d© 
preţurile şd măriiu.rile expuse, îuche-
indu^se idiferite .tlrainzacţiuni. 
Cu această ocazie s'a putut constata 
cu vădită satisfacţie, că pe tărâmul 
economic se lucrează cu toată stăru­
inţa şi avem un început1 de industrie 
pus pe baze solide, care treptat treptat 
va da roade satisfăcătoare şi cu 
timpul ne vom obişnui a nu .mai co-
mainda din străinătate, mărfurile ce le 
putem avea din propria noastră in­
dustrie, mai curând şi mult 'mai ©ftiu© 
ca ©ele străine. 
Ţinem să remarcăm că deşi această 
expoziţie a avut! uu caracter regional, 
ea a devenit mai înseuniiiată prin fap­
tul că oraşul Galaţi, ca prim port la 
Dunăre, este un o>raş coinercial de în­
tâiul rang, unde vin negustori idin toate 
părţile spre a încheia idiferite tranzac­
ţii comerciale. Deasemeni oraşul Galaţi 
prin poziţia sa geografică, este sortit a 
deveni în viitor unul dintre cele mai 
mari centre comerciale; aşa că suntem 
bucuroşi canid vedem că acest oraş este 
în plin progres inidusitrlal şi economic 
şi de siig'Ur că expoziţiile au tocmai 
roiuil ca să ne arate la diferite epoci, 
munca depusă de .oameni în serviciul 
economiei naţionale precum şi pro­
gresele căpătate. 
Se cuvine laude comitetului de orga­
nizare iad expoziţiei, pentru munca de­
pusă du folosul obştesc spre a ridica 
economia noastră naiţioanlă, la locul 
de cinste cuvenit. i . o i m i t r i u 
10 Tablouri instructive pentru 20 de lei 
Multe am învăţat citind „Cultura 
Poporului". Intlre .altele am aflat că în 
casele sătenilor noştri e o complectă 
lipsă de 'tablouri cu învăţături. Pentru 
a curma laicest neajuns, om alcătuit o 
fuimoasă colecţie, de tablouri demni© 
a împodobi casa oricărui om ce se res­
pectă. Tablourile în număr de 10, lu­
crate artistic în culori, 1© toimit la toţi 
românii din lume, pentru suma de 20 
de lei, o sumă de nimic. Trimiterea o 
facem recomandat, dnidată oe primim 
baniii prin imanidat postai. Cu ramburs 
nu 'trimitem. 
Tabdourile arată: Grozăviile beţiei, 
Stâlpii neamului, iMovila iui Burcel, 
învierea Domnului, Evanghelistul Luca 
Scafandrul iîn. fundul Mării, Problema 
de icaleul mintal, Horia, Cloşca şi Două 
pEde .diu Evengiuedie. Instituţiile, aşe-
zăminteil© de cultură şi autorităţile 
sunt rugate să oomande aceste tablouri 
înitrucât contribue la educarea cetă­
ţenilor. 
Mulţumesc tuturor cititorilor, cari 
au fost la înălţimea saicrificiilar mede, 
căci până azi am trimis câteva mii 
din aceste folositoare tablouri. 
Itaniel Cojnstantinescu 
Tutungerie - Piaţa de flori - Bucureşti. 
Mai 
bine oa 
ori şi unde 
ee serveşte la 
Baia JElisabeta 
Băi de abur, 
de eadă, 
duş, etc. 
CLUJ, 
Str. Călugăriţelor (pe Someş). 
Á apărut: A apărat: | 
„Farmecul vieţei" | 
poezii de | 
m Glieorghe E. Solomon i | 
I De vânzare la Librăriile : | 
4 Bârlad: Sara A. Petroff & 
^1 Leoa Blecher 
íjjj Hnşi: Librăria Naţională 
31 Vaslui: S. Brosvald 
Щ laşi: Libr.»Edison" Str.Lăpuşneanu43 
Buzău: M T Teodorescu 
Щ Cernăuţi: „Ostaşul Român* 
Щ Leon Kenig Piaţa Unirei 6 Щ 
I Cine doreşte această broşură, Щ 
3 va trimite 25 Lei prii mandat j| 
щ postai pe adresa : Gh. E. Solomon <t 
Щ comuna Gherüseni, jud. Buzău, % 
Ü şi va primi 5 exemplare franco. Ѣ 
Traian 6 . Stoenescu 
• T o c a t 
Calea Serbau Vodă 42 
BUCUREŞTI 
• «•Mb 
MRAELE ATELIER DE D06ÄR1E 
Nicolae Săvulescu 
absolvent al şcoaleî de meserii din 
comuna Racoviţa (judeţul Muscel), 
execută orice fel de comenzi 
relative la această branşă, ca 
B U Ţ I , B U T O A E , P U T I N I , V E -
D R E , H Ă R D A E , E T C . , D I N 
M A T E R I A L A L E S Ş I U S C A T . 
E x e c u ţ i e promptă 
Preţuri convenabile 
U U w U U U U U 
Pentru comande şi informaţiuni a 
se adresa : NICOLAE SĂVULESCU, 
gatul VALEA STÂNH No. 44 (prin 
gara Clucereasa, jud. Muscel). — 
A d r e s a te legraf ică: 
SĂVULESCU, Clucereasa. 
Răspândiţi 
„Cul tura P o p o r u l u i " 
R e d a c ţ i i l e n o a s t r e d i n ţ a r 
Tn Bucureşti: Calea Şerbtn Vodă No. 42. Redactori d-nii Trăiai 
Gh. Stoenescu, P^vel Macedonski, Cridim, I. Nedelescu şi Naum Delavaf 
dar; reporteri culturali: d-nii Daniel St. Constantinescu, N. Buia şi R. S 
Nicolescu-Miska. 
In f'hişinău pentru toată Moldova de peste Prut: redacţia este cod 
dusă de d-nii general Rudeanu, comandantul armatei din Basarabia, Ş 
Oobanu şi Paul Gorie, membri ai Academiei Române. 
In Cernăuţi pentru Bucovina: sír. Caragiale No. 11. Redactor d~l Eudoxi 
Scalat, profesor; reporteri culturali d-nii Galati Teoctist, V. Cojocariu, t i 
Stăniloae şi T. Cristurean, studenţi. 
In Iaşi pentru toată Moldova: Ateneul Popular Tataraşi. Redactor 
C. N. Ifrim, preşedintele Ateneului şi inspector general al Fundaţiei „Prinj 
cipele СагоГ, cu coniribuirea scrisului strălucit al d-lor I. Simionescu, pro 
fesor universitar şi membru al Academiei române, precum şi M. Sadovean 
cel mai puternic prozator al vremurilor noastre şi membru al Academ 
Române. 
Societatea pe acţiuni „ Cultura Poporului 
Vedem că avem presă puternică fi nu-i a sufletului curat romane** 
vedem că avem întreprinderi mari financiare şi economice şi sunt alei* 
prietinilor; vedem că industria şi comerţul sunt fagure de miere pen№ 
toţi străinii, — şi totuş majoritatea romanilor se îndeletniceşte cu naţi* 
nalism sentimental in loc să treacă la muncă asiduă şi rodnică. 
Trăim în vremea faptelor. La finanţa naţională, să opunem a noastfi 
la capitaluri străine, ale noastre romaneşti; la întreprinderi de tot so№ 
asemenea; la presa de bulevard, presa de idei şi la cultură străină 
tura noastră proprie întemeiată prin şcoli, instituţii ştiinţifice, şi аШ^ 
„Cultura Poporului" a păşit la înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni 
acelaş nume. Societatea va înjgheba un Institut de arte grafice la CM 
cu un capital de 3 milioane cu drept de emisiune până la 10 milioa* 
de lei. Institutul acesta va edita Biblioteci eftine şi bune pentru ridicat1 
culturală a satelor. Se vor tipări: Biblia, cărţi religioase creştine, căti 
de agricultură şi tot ce priveşte solul, cărţi de igienă, folklór, poveşti, »»•' 
nografii, cărţi pentru popularizarea ştiinţa, cărţi cu îndemnuri la mefi 
şug, la negoţ, la societăţi cooperative, ş. a. 
O acţiune costă 200 de lei. Acei cari pricep binefacerile unei asenid 
instituţii sunt rugaţi să contribue cu obolul puţin ce-l au, — căci picătv1 
cu picătură se face marea. 
Avem nădejde in oamenii de bine şi de fapte, căci tot se mai găsesc ' 
această ţară. 
Deocamdată primim înscrierile iar cănd vom publica statutele eo*^ 
taţii pe acţiuni „Cultura Poporului", fiecare va trebui să verse cotele •** 
cesare. 
In fiecare număr vom publica numele subscriitorilor : 
Suma din urmă Lei 124.%® 
D-l M. I. Vngureanu, în Casapchioi (Constanţa) 10 acţiuni Lei 20| 
D-na Lucreţia I. Ungureanu „ „ 5 „ „ Í0| 
D-na Ana I. ungureanu „ „ 5 „ IQq 
Total • Lei 1X8. 
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farnizeazn prompt orice cantitate din depozit 
Departamentul Maşinelor 
al Reunianei agricole săseşti ardelene 
S I B I U , STRADA SÄREI No. 22 
F i r u l r e g u l a t ! Cu flecare roată de 
tors se dă un prospect conţinând in­
strucţiuni pentru întrebuinţarea ei. 
I I ! U J J 
De prima calitate 
plăcută şi 
răcoritoare 
este 
A S * 
Fabrica : 
Turda, Telefon ô . 
Depozit principal : 
CLUJ, Telefon 394. 
ЧАААДААДААААДЖААААААААААААААААААААААААААААААААААААААіиААААААААААААААААААААААААААІ 
•* VÂNTURÀTOARE NR. 5 ŞI „LUPOAICĂ* 4 
MAŞINI D E TREERAT CU MOTOR, 
P O S T A M E N T E D E M O A R Ă ETC. 
P R O D U C E Ş I V I N D E 
F A B R I C A D E M A Ş I N I 
» AND. IIIEGER S. A. SIBIU 
La maşinile de treerat acordam înlesniri de plată. Oferte şi prospecte trimitem gratuit Ia cerere. 
^•• • • • • • • • • • • •ТТГТТТТТТГТТТТТ? TVVTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTTTTTTT SUBSCRIEŢI АСТІШІ LA 
„CULTURA POPORULUI 
Specialităţile fabricei de bere CZELL din Cluj 
"HERCULES" 
b e r e n n t r i t o a r e , s p e c i a l i t a t e a N E A Ci R A d in m a l ţ d u b l u 
"U R S U S" 
b e r e A L B A, m u l t a p r e c i a t a 
din cauza calităţilor lor neîntrecute s'au dovedit ca 
mărcile cele mai superioare. Se capătă pretutindeni. 
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